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LOS INTERESES DE SANTANDER ciudad, previeodo que se v e r í a oblLgado; dode en jaulas y ob l igándo le a & j e c u t a r a evacuarla. divei-eoe ejercicios en los circos." Entre los 
En todo el te r r i tor io de Chihuahuo reí- hombres mismos, tanto en sus luchas p a r 
na el r é g i m e n del terror . j t iculares como en las luchas (fej puebloe 
I ^ i pob lac ión , alocada, se refugia en las contra pueblos obtiene siempre l a victo-
montafias. ' r'^» no el íl116 tiene m á s armas y c a ñ o n e s , 
L a vic tor ia de V i l l a le hace d u e ñ o de .sino el que e<s m á s inteligente, m á s hábi l , 
todo el estado de Chihuahua. m á s disciplinado en su manejo y direc 
L a s i tuac ión de Méjico ha l lorado a ' c i ó n , prueba de esto es, a la hora pre 
un grado j a m á s conocido, n i a ú n cuando s e n t é , la actual guerra europea. 
el raid de V i l l a sobre Colombios, en Nue 
vo Méjico. 
Lo ijue puede ocurrir. 
S i ' asegura que d e s p u é s de la toma de 
(Después pa só al campo de ra astroncj 
m í a , va l iéndose de las admirables leyes 
que rigen el Cosmo, para deducir la exis-
tencia de una fuerza inte ler tual infini ta , 
Mim de \ümm. 
POn TELÉGRAFO 
Visitas a Ventosa y a L a Cierva.—La es-
cuela de Náutica no será suprimida.— 
L a Asamblea de emigración.—Las tari-
fas ferrocarrileras, reducción de horas 
del tren correo y mejoras en el mate-
rial. 
M A D R I D , 14.—Se 
trabajos que realiza 
dad La Cojxii&ión xle .Sant 
n ' l i i s ; : ! ^ t o s í p ó r ñ^ñVótttrai^e C^MO^TFM Díaz l o n í m , l lenó perfectamente-ol fin de i n s t r u i í <le-
^ d e H . o s con « t r . ^ . ^ E, 
D e s p u é s de o í r l a ' e x p o s i c i ó n que hizo crenei 
' l creadora y gobernadora de las admira-
l0S q " l C a j r a n ¿ e T e f e a d e l Z h i é r ^ y ^ W ^ T T . C ^ Í ^ M e : ^ ^ M e ñ t o a carranza, jeie oei L.oDieriio, > ei htiCTf.mrvC fonstjii-«.n rccono-
el s e ñ o r Ruano d é l a finalidad que lleva ^ b r e g ó n h i n huido a Q u e r é t ¿ r o . n o ^ Í ^ M i X s S ^ S f T ' Z ' 
[jmto' declarada defde hace nueve meses capi tal cmnento h a c a dicho aelien ea obis 
la pet ic ión de Santander, el s eño r 
sa prornetiió que e s t u d i a r í a la cues t ión c n  M é i ^ ' 
todo detenimiento, adelantando que los! ' H-K-Í- ) lárez 
regionalistas t r a t a r á n de complacer la le- , ^ v i " J „ i ' • ^ « » D OTna 
g í t i m a a s p i r a c i ó n de los santanderinos en I . E1 f ^¿^if et J ^ Í S ^ p ' 
favor del é n g r a n d e c i m i e n t o de su puerto, ncanas de ^ r e g i ó n , ha t e l e g r a ^ 
expresando t a m b i é n su propós i to de i r en f^uTn^í0r^ t L Z i ÍÍÍ?1 ̂ S S í 
breve a la M o n t a ñ a , a la que no conoce ^ Jufrez ' estt,^UÍÍÍ 2f nl.SJ? 
m á s que por los elog os que ha oído hacer V i l l a en cuanto éste se posesaone de 
Chihuahua. 
Las comunicaciones te legráf icas Mitro 
Chilhuahua y J u á r e z han sido cortadas. 
L a anarquía es genieral. 
L a a n a r q u í a , con sus terribles conse-
cuencias, reina en el Sur de Méjico, don 
de los revolucionarios asolan el pa í s . 
de ella. 
La Comisión se t r a s l a d ó luego a l domi-
c i l io del sefior L a Cierva. 
En esta visita se unieron a los comisio 
nados el conde de T o r r e á n a z y el dip.uta-
do por Cieza m a r q u é s de l ' i d a l . 
El s eñor Hontor ia puso en conocimien-
to del s e ñ o r La Cierva el objeto que h a b í a 
t r a í d o a Madr id a la r ep re sen t ac ión de 
todas las fuerzas vivas de Santander, y 
míe no era otro que la defensa de la v ida 
do s u h^ rmósó 'puerto. 
El s eño r La Cierva man i f e s tó que en el 1 Como en a ñ o s anteriores han sido or-
detenido estudio que ven ía haciendo del ganizadas conferencias para la instruc-
pn'supuesto extraordinar io fijaría prcfe ,c ión de los r e c i b o s de la p r i s i ó n de « s t a 
rente a t e n c i ó n en la sección de Puertos, ciudad. 
pues el cri terio suvo fué s iempre-el -de ¡ E l domingo ú l t imo , d í a 12 del corrien-
prefitar a e n t u s i á s t a a l imitados puer-1 te, ha inaugurado las conferencias de 
tos, ( K i r a atender al despiivolvimiento del este a ñ o el docto e i lustrado abogado y 
t rá l i ru comeí-cieJ d e Mspaña: .añadiendo pedagogo don Roberto Esteva Ruiz. 
q u e Santander e r a mu. de esos pocos puer- j 'Con la claridad, p rec i s ión y amenidad, 
tos que m e r e c í a n la mayor pro tecc ión po propia de la oratoria de dicho señor , ex 
s i tóe del Estado, por sn excelente s i t ú a - puso brillantemente la verdad i n c o ñ c u s a 
ción e inmejorables condiciones, que ya de la existencia de Dios. Haciendo una 
conocía , y en este sentido ofreció prestar r á p i d a excurs ión por los campos de la 
su apoyo' a la enmienda en que h a b r á n ciencia y de la historia, hizo notar cómo 
de concretarse los deseos de Santander, en todos" los ó r d e n e s de la vida preponde 
Después el s e ñ o r La Cierva conversó ra y se ve flotar una fuerza intelectual 
sobre asuntos parlamentarios con el se ¡que" lo ha disp\iesto todo, con pero y me-
nor Ruano, y t e r m i n ó tan interesante en- dida, cuya a r m p n í a no puede, de n i n g ú n 
treviista dando el s eño r F e r n á n d e z Ba la - lmodo. atr ibuirse al acaso, 
d rón las gracias al s e ñ o r La Cierva por j En es!e mundo que habitamos no es 
s u ufrerimiento, que no o l v i d a r á Santan cierto que tr iunfe la fuerza física, si no, 
der. i por el contrario, la fuerza ' intelectual y 
La Comifdón no pudo ver al m e d i o d í a moral , a s í el hombre de l imitadas fuer-
ai minis t ro de Tlacienda. por es ta ra aque- zas físicas vence y domina a los an ima 
lia hora el s e ñ o r Alba despachando con les m á s fuertes, como el león, e n c e r r á n -
el Rey. 
Los s e ñ o r e s Solana y P é r e z del Mol ino 
vis i taron esta m a ñ a n a al subsecretario de 
Ins t i nr iaóu públ ica , con objeto" de ente 
rarse de lo que hubiera de cierto en la 
noticia publicada por el «Boletín de Co 
merc io» , acerca de la s u p r e s i ó n de la Es-
cuela de N á u t i c a de Santander. 
E l s e ñ o r Rivas (don Natalio) les contes 
tó que no se h a b í a pensado en ello, au-
t o r i z á n d o l e s para decir a Santander que 
en el prosupuesto de aquel departameinto 
s e g u í a la cons ignac ión para dicha Escue 
Ja, que rio ha sufrido la menor a l t e rac ión . 
Loé eomfsionácLos del Círculo Mercanti l , 
con el diputado a Cortes s e ñ o r S e t u a í n . 
h a n conseguido del s e ñ o r R a v e n t ó s que 
presente en el Consejo de E m i g r a c i ó n una 
moc ión proponiendo que se celebre en el 
mes de agosto en Santander la Asamblea 
internacional . 
Don Eloy Bul lón a p o y a r á estos deseos. 
•Mañanai el alcalde eéftpr 'Gómez Co 
liantes y los s e ñ o r e s Lasso de la Vega y 
Soler v ; i s i ; a rán a l s e ñ o r Bor regón para 
sol ic i tar la reducc ión de horas del t ren 
correo, y mejoras en el mater ia l . \ 
EMas indicaciones las hizo el duque de 
Santo Mauro el verano ú l t imo . 
T a m b i é n t r a t a r á n del establecimiento 
de tarifas que favorezcan a Santander. 
SEGURA. 
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La revolución de Méjico. 
— » — 
POR TELfiFONO 
Los éxitos de Villa. 
M A D R I D , l i . — E l movimiento contra 
el Gobierno de Carranza es cada vez m á s 
gra ve. 
•El g e n e r á l V i l l a ha tomado, a la cabe 
za de 7.000 hombres, la ciudad de Chi-
huahua. 
E l día. 21 del pasada mes h a b í a logra-
do V i l l a a t raer a una emboscada a las 
fuerzas del general Carlos Azuma, a n i 
q u i t á n d o l a s por completo en Palomas, a 
unos diez y seis k i lóme t ros de Chihuahua. 
Algunos" c a ñ o n e s y dos vagones caye 
ron en manos de los asaltantes. 
A l d í a siguiente m a r c h ó V i l l a contra la 
ciudad, poniendo en fuga a los puestos 
avanzados de Carranza, a los que obligó 
a penetrar en la ciudad y la cercó . 
L a c a í d a de Chihuahua no era m á s que 
cues t ión de d í a s . 
Las tropas carrancistas, que defend ían 
la ciudad, estaban mandadas por el gene-
n a l Jacinto Trev iño , quien h a b í a adver 
t ido a sus amigos de la esrasez de m u n i 
ciones y aconsejado que abandonasen la 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer—Inyecciones del 
600 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y m e 
d ia a unía, excepto los festivos. # 
RTIRGOS. NUMERO 1. 2.° 
de caridad. 
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S a l ó n P r a d e r a 
«Bohemios». 
Anodhe, en segunda función de abono, 
hizo la c o m p a ñ í a Lamah m Jinda zarzue 
la, de Vives. wBoibemios». 
E l franco éxito que. obtuvo el tenor Ge-
n o v é s con «La genera la» , bizo que nn pú-
blico n u m e r o s í s i m o se reuniese en Pradera 
para oirle cantar la «part icel la» de Ro-
berto. 
En honor a la verdad, debemos decir que 
Genovés no satisfizo desl todo las esperan-
zas del público, sin que quiera decir esto 
que las defraudase en absoluto. 
E n general, su labor finé poco saliente ; 
cantando, eso sí, con gusto exquisiln tuda 
la obra, pero sin arranque, sin empuje, 1 i-; 
m i t ándose a sal ir dei ipaso con el menor 
esifuerzo posible, a pesar de lo cual fué 
aplaudido a la t e r m i n a c i ó n del precioso 
d ú o del segundo cuadro. 
L a s e ñ o r a P é r e z , sin excederse tampo.o, 
hizo el papel de Cosette de manera acep 
tabUe. 
Los coros, sin desentonar. 
INAUGURACION DE UNA C A R R E T E R A . — L o s señores Sáinz Trápaga y Corral al haoer entrega al ingeniero jefe de 
Obras públicas , den Rafael Apolinanc, de la nueva carretera que han construido en el valle de Soba. I Samot, 
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ñ a s , a cambio de que les sea cedido otro 
que ¡es interesa. 
VA s eñor Alba les citó para m a ñ a n a , a 
las doeé y cuarto, y les di jo que acerca 
de áigurids de los asuntos deben antes con 
ferem-iar con otros ministros, pues a él 
sólo le interesa lo que se refiere a consig-
na clon es. 
Los secretarios de Ayuntamientos. 
Esta ínaiían'a l ian visitado al cundf de 
Biinuinuni'-. ¡Os cumishinados de la Asam 
blea de Serretarios de Ayuntaimiento re 
unida en Madrid . Le l i an heoho entregi 
de las .'•nnelu-siones y le han dado las gra-
cias par baber el Gobierno publicado e; 
regllainent.o por -que se ha de regir e. 
Cuerpo. 
Los ti Emspcrtes terrestres. 
Bajo la presidencia del director de Obras 
questa don Pedro Vifldhes. 
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La política y las Cortes. 
POR T E L E F O N O 
INFORMACION G E N E R A L i ne. efe Alava, ( ¡ u i p u / . ' o a y Vizcaya, para 
Hablando con Romanónos . ha«larifi de a-simfos que interesan a l a s 
M A D R I D , U . — E l conde de Romanones | citadas tres Corporaciones 
ha m-ibido ¿hoy en la Presidencia a los 
periodistas. 
N03 ha didho que ha leído lo que la 
prensa dice acerc\ de l a combinac ión de 
personal, para a l eg r í a de unos y entriste-
cimiento de otros. Ha manifestado el con-
de que no ibay nada de eso, as í como tam 
poco de Ja supuesta probabilidad de crisis 
ministerial . 
Supone el presidente que toda esta sema-
na se d e d i c a r á en el Congreso a discutir 
el presupuesto extraordinario de Foiíien-
to, y cree que se a d e l a n t a r á mucho. 
Le hemos Ihablado de los recelos que 
suscita la no apilicación inmediata de la 
ley de Subsistencias, y el ipresidente ha 
dldbo que eso no puede ibacense del modo 
que muidlios creen. De todos modos, ha 
manifestado que el Rey ha firmado hoy 
un real decreto de Hacienda, que facili ta-
r á mucho la labor deil Gobierno en este 
asuntoC 
No ba querido el presidente dar detalles 
de ese decreto, porque era incumbencia 
del s eño r Alba darlo a conocer; pero al i r 
los reporters a Hacienda para enterarse, 
•les Iban didho que eil minis t ro estaba al-
morzando con el duque de Alba. 
Hablando de la noticia que se p u b h c ó 
relativa a la de tención de tres buques mer-
ca ntes españoles , cargados de Naranja, 
por ilos navios de guerra ingleses del es-
treoho de Gibraltar, ha diobo Romanones 
que se trata de un infundio, porque los 
barcos a que se h a c í a a l u s i ó n deben estar 
para albora en puertos ingleses. 
También" le inemos hablado de la clau-
sura en M a d r i d de dos Exposiciones de 
caricaturas, en las que a p a r e c í a n carica 
turi^ados jerfes de Estado de ¡los pueblos 
en guerra. E l conde de Romanones ha d i -
obo que, efectivamente, s e ' ' h a b í a llegado 
a la clausura por orden gubernativa, y en 
esto ha dado el Gobierno muestra de su 
neutraMdad, pues una de 1 as ^Expo si ciones 
era igennanófi la y la otra aliadófilla. De 
esto se iba dado cuenta al ministerio de la 
Gobernación , 
Por fin, ha dicho Ramanonee que le han 
visitado los comisionados de las Diputacio-
La orauesta. bajo la dirección de! maes- p l i c a s , selha reunido el Comité de Trans-
tno Vikí ies , cumplió . j ?9nes terrestres -acordando elevar a Go-
- • • bierno una moc ión para que se publique 
.Por la tarde, a las cuatro y media, a'nte una r^ai orden suspendiendo las factura 
las principales partes de la ¿ompañ ía , los "dnefi a lia orden y elevando las tamfas 
cr í t icos de lo« pe r iód icos locales y un g m , d ^ aima. . naje y de descarga de vagones, 
po numeroso de amigos, levó do'n R o m á n 1 ^ f o n e e¡ director m íe esta real orden 
Arce una obra, en dos actos, de la que es PiOdücirá muy buen efecto, porque de es 
autor, t i tulada «Raúl. . . Í ^ d 9 ** e s t i m u l a r á a los particulares b 
El l i g ^ g u s t ó mucho a iodos, reciinendo m f e . ^ h m e r c a n c í a s y no las ten-
el señor Arce buen n ú m e r o de féliGitacií?-. W vanos d í a s sobre los vagones, 
nes, que seguramente s e r á u imirho ma-' Se ^ m ü ^ b a el s eño r Zonta de que, a 
vores el d ía de su estreno r -ai i • n .das- lasxec-ümendaciones , no se 
" La m ú s i c a esde l j w e n director de or-1 aIiresuren !os interesados a ret-irar las mer 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12.—Teléfono 162 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador dé los Tribunales, 
V E L A S C O , 9 .—SANTANDER 
Especialista en enfermedades de la piel 
" y secretas. 
Radium. Rayos X, electricidad m é d i c a , 
b a ñ o de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás , 7, 2.n 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.0 
A F I L I O L O P E 7 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Oraría, número t, principal. 
E n Gobernación, 
El ministro de la Gobernac ión nos ha 
didho Ihoy que ihabja firmado el nombra-
miento de teniente alcalde de Madr id , en 
sus t i tuc ión del dimisionario s eño r Valero 
Hervás , a favor del señor Blanco Pa-
rrondo. 
T a m b i é n ha firmado un decreto ell Rey 
conuediendo honores de jefe de Adminis-
t r ac ión a don José Soler, alcalde de Isla 
Crist ina (Huelva). 
Otro jubilando a don Domingo Lama, 
jefe de Telégrafos . 
Otro concediendo la cruz de Beneficen 
cía a don ManuePMacrooc. 
Y otro promulgando la ley de ascensí 
de los oficiales quintos de Gobernac ión . 
Un decreto de Hacienda. 
E l decreto del miinisteri|o de Hacienda 
firmado por el Rey, y cuya copia no han 
querido faci l i tar ni el oohde de Romano-
nes n i el subsecretario de IHa denda, se 
refiere a la creación de una Junta de Sub-
sistencias, en la cual e s t á n representados 
todos los partidos políticos, y i m i ^ lo- in-
tereses económicos. 
Hablando con Romanones y Alba. 
Esta m a ñ a n a han conferenciado con los 
coanisionados de las Diputaciones vas-as 
el senador señor E c h e v a r r í a y el diputado 
señor Bilbao. Los dos prometieron su ano' 
yo e-n las gestiones que .los comisionados 
realizan. , 
A las doce han estado en la Presidencia, 
acorau>añados de los senadores y diputa 
dos. * 
El m a r q u é s de Santillana ha heelio la 
p resen tac ión de los comisionados. E l con-
de de Romanones Iha estado muy afectuoso 
con los delegados. 
El presidente de la Dipu tac ión de Viz-
caya, s eño r N á r d i z , expuso al conde el 
objeto de la visita, que era el de saludarle 
y presentarle a'jguhas peti.di.nes, solici-
tando que di presidente recomendara a los 
mimsterios respectivos !a aci ivación de 
"as correspondientes resoluciones. 
El señor ^Guinea, de Alava, ahundú en 
las mismas consideraciones. 
E l presidente escuchó con j j r a n afecta 
a enunc iac ión de las peticiones y se mos-
t ró part idario de lia resolución favorable 
de algunos asuntos. 
Estando el presidente con tos comisiiuni-
dos' en t ró el s e ñ o r Alba en el áe^páclho. 
Los comisionados le dieron cuenta de ha-
berse llegado a un acnerdo en tp aüg sé 
efiere al reparto de lias 600.000 pesetas en 
que se aumenta el cupo del Concierto eco-
nómico pai^a el a ñ o próximo. 
T a m b i é n le dijeron que en breve se rá 
eleyado un escrito, diciendo la forma en 
que se tfiace el reparto y las contribuciones 
a Jas q u é se a s i g n a r á n cantidades. 
Igualmente indicaron los comisionados 
el deseo de que se cumípla la promesa áé) 
Gobierno relativa a l sostcniioiento de la 
Escuela de N á u t i c a de Bilbao. 
T a m b i é n dijeron que q u e r í a n ver inte 
resado a l mismo Gobierno en las obras del 
Inst i tuto de Vizcaya, cuyo presupuesto 
aaciende a 400.000 pesetas. 
Los oodnisionados de Guipúzcoa dijeron 
ue se comprometían a construir un edi-
cio fpart Delegación de Hacienda y Adua-
can ía^, pues en Zaragoza, Barcelona y 
Bi lb o no se ha atendido el des^o altado, y 
solamente en Madr id , Tarrasa y S a b a d e ü 
se ha efe.'tuado alguna descarga. 
Los transportes marít imos. 
Bajo la presidencia del señor D'Angelo, 
se Iba reunido la Junta de Transportes 
iñaritiunoo, para examinar algunas peti 
ciones de los harineros de Alicante y una 
real orden de la Presidenoia del Consejo' 
de ministros. 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres y veinte, 
bajo la presidencia del señor Villanueva. 
Kn él banco azul, el presidente del Con-
sejo y el minis t ro de Estado. < 
Escasa coiic-urrencia. 
Ruegos y preguntas. 
'El s eñor RÚANO protesta'del atropello 
de que fué víctima la t r ipulaoión del vapor 
santanderino « P e ñ a Angus t ina» , en el 
puerto de Saint'Nazaire, y pide al GÚT 
bienio que adopte medidas para nvitar la 
repet ic ión de estos hechos. 
•Le contesta el ministro de ESTADO, 
i . f i e.-iendo informarse bien de lo ocurrido 
y adoptar las medidas oportunas. 
El m a r q u é s de CORTINA explana su 
anunciada interpelación acerca de las caoi-
sag ¿ue h- impulsaron a d i m i t i r su cargo 
de diirector general de Comerno. 
DJ v que fue ai ministerio de Hacienda 
llamado por «I sefiof Alba, y en el curso 
dé la conferencia le dijo que necesitaba 
seis millones de pesetas para adquir i r t r i -
go y prever el conflicto que se avecinaba 
por la escas-z de grano. El ministro se 
negó a faciVitai- esa cantidad, y tal cosa 
era una desconsiderac ión. 
No obstiante—añade—, escribí al presi-
dente del Consejo, hac iéndole a n á l o g a s 
manifestaciones, y como recibiera igiui i 
respuesta quedé incapacitado ipara ocupar-
me miás de ese asunto, y por eso dimit í . 
Explica las gestiones hechas por la Dir 
rección de Comercio, qne Iha adquiivdo 
•iO.OOO toneladas de trigo para satisfacer 
las exigencias del mercado. 
Protesta de !a aMrniaoión hepha por e. 
señor Alba de que se h a b í a n constituido 
S-ociedades ohantlhuilleras, al ocuparee de 
la petición formulada por la Casa Gómez 
Acebo. 
Le contesta el conde de ROMANONES. 
Afirma que en las manilestaoione.s del se-
ño r Alba po hab í a nada molesto para e! 
m a r q u é s de Cortina. 
Se duele de que el Gobierno se vea pri-
vado del eficaz concurso de dicho señor , y 
dice que aprovecha la ocasión ipara re-
querirle públ icamente a que retire la di -
misión. 
Msááte en que las frases del señor Adba 
no i f u e r o n mplestas, y dice que si el mar-
qués de Cortina hubiera estado en el sa-
lón de sesiones, como era su obligación 
irisas), no las hubiera dado la interpre-
tación enojo-:! .(ue ahora les da. 
Termina n iiuimendoje de nue.vo a qne 
retire !a dimisión. 
Rect iáoa el m a r q u é s de CORTINA, agra-
deciendo las frases d"I presidente; pero 
afirmando que no puede ret irar s u dimi-" 
s ión. 
K! - e n n r SILÍO -e o M i p ' t de la s i tuación 
de los Sindicatos católicos de obreros de 
Val ladoüd, que sufren todo géne ro de pei> 
secucionors, con motivo de su actitud du 
rant" h ú tinia huelga ferrovhiri 1. 
Por haber t ransq i r r ido las horas d0sti-
"adas a ruegos y preguntas, qn-da él ora-
dor en el uso de la palabra para m a ñ a n a , 
y se en;ra en el orden del d ía . . 
Presupuesto extraordinario.. 
Se reanuda la discusión aeepea del pre-
supuesto extraordinario ipara Estado. 
El ministro de ESTADO termina ROÍ dis-
curso, s eña l ando las necesidades que se 
sienten en lo* Cuerpos d ip lomát ico y COTÍ' 
sular, y expiieando tamldén lo que ocurre 
con la emigrac ión . 
Reeiiiftcá brevemente el señor VEN-
TOSA. 
El señor GARCIA GUIJARRO aflÍTOB 
que es indispensable hacSr. m á s decorosas 
las representaciones de E s p a ñ a en el Ex-
tranjero. 
Interviene también brevemente el s e ñ o r 
BARCIA, para t ratar del Consejo de Kmi 
grao ión . 
El señor SANTA CRLZ pide que se 
adopten medidas para imped i r la emigra-
•i( ' .n, cada día m a v o i - . 
El señor GONZÁLEZ BESADA expone 
los caracteres de la emigrac ión gallega, 
para deducir que n o ee perjudicial para 
Cl |»!iÍK. 
Se discute luego el cap í tu lo qne consig-
na í-OO.OOO pesetas para adquir i r la casa 
donde está instalada actualmente la Le 
gac ión de E s p a ñ a - e n Lisboa. 
'Por dioha casase pagan actualmente de 
renta 6.000 pesetas anuales. 
Combaten él cap í tu lo !U>s s e ñ o r e s LA 
CIERVA, conde de SAN L U I S , VENTOSA 
y ROMEO, y en votac ión nominal se 
aprueba por 134 votos contra 72. 
Las obras públicas. 
Se pone a discusión el presupuesto ex-
traordinario 'para Fomento. 
El señor GASSET hace uso de la pala 
braspara explicar su plan. 
Empieza'diciehdo que este es el momento 
de mayor emoción de su vida, pues van 
a realizarse las grandes esperanzas n a 
cionales. 
Hace historia de los estudios. Memorias 
y estados que se han hetího para llegar a 
este presupuesto extraordinano. 
Dice que los proyectas l i a n de produoir 
una extensa labor, y afirma que si los in -
genieros trabajan con acierto los recur 
sos v e n d r á n a raudales. 
Añade que es n n deber patr iót ico desti-
narnos 130 millones a la reconst rucción de 
carreteras. Es (preciso acometer t ambién 
la cons t rucción de caminos vecinalés , pa-
ra sacar a mil lares de pueblos del aisla 
miento en q u e ^ o y viven. 
Asegura que'no ha incluioo en este p!an 
los ferrocarriles secundarios, por ignorar 
los gastos que han de producir. 
Habla de la necesidad de aumentar las 
obrart de regadío , y compara lo que ocu-
rre en otras naciones. En I ta l ia , por ejenn 
pío, el tefreno de regadío es up 17 por' 100, 
mientras aqu í , en E s p a ñ a , apenas llega 
al 7 por 100. 
Con los -200 millones que se destinan a 
estas obras p o d r á n regarse 800.000 hec tá-
reas, es decir, m á s de la mi tad de la huer 
ta e spaño la . 
Luego habla de la riqueza forestal y di 
ce que de 8.152 montes púb l icos que exle 
ten solo está hecho el deslinde de 800. 
Explica la invers ión de los 15 mil lón 
que se destinan a trabajos h idro lógicos v 
forestales. 
Detalla las ventajas que se o b t e n d r á n 
con el pantano de La Beño. 
Defiende la cons ignac ión para repara 
oión de carreteras, asegurando que ei n o 
se hace as í dentro de unos cuantos a ñ o é 
s e r í a preciso otro*presupuesto e i t r á q r d i 
p a r i ó ¡sólo para ese objeto. 
Es- igual que el p lan de o í i ras vava a l 
presupuesto ordinario o al ex t raord iñan io , 
lo importante es que se realice. Vea el 
Parlamento si traemos obra bastante para 
el día de la paz. 
Yo hubiera q u e r i d o — a ñ a d e — que se bu 
hieian n-alizado las obras en un plazo de 
a ñ o y medio poro no p o d r á n hacerse en 
menos de tres. 
Decía el s e ñ o r Alvarez qué no encontra-
ba d e t r á s de nuestra obra n i n g ú n Ideal; 
yo he peleado por este ideal muchos a ñ o s , 
sin m á s guia que el i n t e r é s de la patr ia . 
Termina dicia|<k) que si el Parlamento 
escribe ahora l ^ p F primera p á g i n a de la 
recons t i tuc ión nacio.nal, el pa í s escribi-
r á las restantes. (Aplausos en la mayo 
ría.) 
El proyecto cíe tabacos. 
Se pone a d iscus ión el proyecto modi 
ficando la renta de tabacos. Son las ocho 
y media de la noche. 
El .señor l \ CIERVA protesto, de que 
se obligue a hablar en esto* mómei í tos . 
El conde de ROMANONLs expone lo 
tratado e n la r eun ión de las minoiía .- . 
pero accede a (pie se suspenda la cesión. 
El s e ñ o r LA CIERVA: ¡Es que no se 
puede disentir u n proyecto importante 
como éste durante tres 'cuartos de hora, 
oara abandonarlo luego mes v medio! 
El conde de ROMANONES: ¡Pe to lo¿ 
d í a s pasan y hay que ganar tiempol 
Se tonein en comideraciósp vérrais pro-
posiciones de ley del ^ e ñ o r Romeo, v se 
levanta la sesión". 
EN E L SENADO 
El m a r q u é s de Alhucemas abre la se-
sión a las cuatro menos cinco minutos. 
En el banco azul es tán los ministros de 
la Gobernación y Gracia y Justicia. 
Ruegos y preRuntas. 
El señor E L I A S DE MOLINS ĉ ocupa 
de la s i tuación a n ó m a l a que atraviesan los 
industrias agr íco las . 
E l sefto^ arzobispo de TARRAGONA 
precinta en ^ >*ta(1o RP dallan a%iinn« 
proyectos, como 
Cuerpo Notarial . 
d e o r g a i n z a c i á i i flél 
Le conteista «1 seño r A LVARADO 
El señor A L L E N D E S A L A Z \ | ; m 
taimbién del proyecto de nacionalizadón 
de extranjeros. 1 
OKDFN DKI. DIA 
Se reanuda el debate acerca ifv la iev 
de bases para las reformas militares ' 
El s eñor AiMAT rectifica,, y ¡,. uoninsíá 
por la Comisión, eil señor LOPEZ ppf w; 
C H I N . 
Se aceptan y se rechazan diversas\eft-
mlendas. 
El ministro de M A R I N A declara que nn 
s 1 propone disolver el Cueipo de Infante 
J'ía de Marina, sino refcnnaiKi. 
Los señores IZQUIERDO y SAl.VAiiuu 
(don Amós) discuten ampliamente aceroa 
del reclutamiento de aviadores, y lo c", -
misión retira Ha base tercera para redac 
tarla de nuevo. 
El señor A:MAT consume un tunio PM 
con t ía de la base cuarta. 
Le contesta el señor PALOMO, y so 
aprueba la base. 




Los diputados conjuncionistas han eéft 
do hoy reunidos durante hora y media, 
para tratar de un ar t ículo aparecido efl 
efT peniódico de Barcelona que sigue las 
inspiraciones de don Marcelino Domingo, 
ip i " es i*fensivo para la conjiuición. 
El s e ñ o r Gómez Ohaix pidió explicacib' 
nes acerca del asunto, y e! señor Bctfnifigó 
maiuiifestó que h a b í a escrito al periódico 
das cartas: una reprobando el artiViiln. y 
otra pidiendo una satMacción^ 
Acordaron volver a reunirse mañana 
Alba, niega. 
Maljjlando con los periodistas, dijo el 
ministro de Hacienda que son infundados 
los rumores de p róx imos aconteainiiejilas 
políticos. 
Se debe tener en cuenta—agregó-^Ufi 
las m i n o r í a s han contestado a mi minen-
mi en to s in ninguna negativa. 
Todos estenios conforme.- en lo «ustaii-
cial y sólo nos separa una cuestión (!'• 
procedimiento, en ta que es muy fácil Ue 
gar a un acuerdo. 
El gobernador de Barcelona. 
Ha marchado a Barcelona el goberna-
dor de aquella provincia, señor Snáreü 
Inc lán . 
¿Nougues , liberal? 
En el Congreso- se aseguraba esta wr 
de qne el -señor Ñongues está m u y a » 
gustado con s u s compañe ros de la Con-
junc ión , y que su disgusto es tan grande, 
que no ser ía e x t r a ñ o que se decidiese a 
romper con e.ué correligionarios y •'1 1IV 
gresar en el par t ido liberal. 
VVVVVVVVVVVVV^VV\A^VVVVVVVVWVVVVVVVV\'VVVVV\M^ 
Entierro de un aviador. 
POR TF.LÉFONO , 
M A D R I D , U.—Hoy se h a verlflíTado 
eniierio del maiiqués de Vallecerrato, 
muerto de un accidente de aA^ación. 
iPrésidían el duelo sus hermanos y W 
presen tán te s de la í aml l i a real. 
EJ .féretro fu-é llevado a bomlm^ P" 
varios a r i s t ó c r a t a s . " . . i 
En la eomitilva figuraban numero-i 
mas person«i idades y gran gentío-
(JOB TELÉFONO 
M A D R I D , 14.—A' ú l t ima l ' ' ' 1^ . M*, ,,,,, 
ci l i tado en el ministerio de I,afiell'.,berSe 
nota oficiosa .dando cuenta de < ^ 
firmado el decreto creando la • J , 
Comité eji 1 t ral de Subsi í t -eucias y e 
vo de la misma. 
' P r e s i d i r á la Junta el presidente á> 
tüuto. do Reformas Sociales, senoi^^. 
rate, v f o r m a r á n pane de ella 1^ _ loS 
.•retarlos de Estado y Gobernatu 
directores generales de Obras p 
Comercio, Navegac ión y ^^"^"^JiadQ, v 
ño re s Luaces*\r Junov, por eL Il7 noi,eJ 
los s e ñ o r e s Elorr ieta y Santa u u * . 1 
Congreso. ,„ repi^ 
T a m b i é n f igu ra rán en la • » ^ c i 6 i l -
sentando a, la Comisión de P 1 ^ ' Cv 
la industr ia nacional, (-ar?ia f'rr,u\ti"ri ' 
mercio. Agr íco las , navieros, ' ,„],. a-' 
les v constructores, los señore* ^ nV¡íí 
Caralt. Pa rá i s . . , vizconde iie ¡^¡.ny. 
ru 's de la Frontera. ^ ) t a ^ Rarreto í 
m a r q u é s de Ürqui jo , Delgado v 
(".avilan. . . . . . i ;u^"x 
El Comité ejecutivo organiza . [ ,,• 
mente la labor de la Junta y estaje ^ g i 
lió por el presidente de la ..¡^es. 
Azcára te , y líos directore'! ge"Sinentc. . 
La Junta se r eun i r á ' n i ^ r á e' 
El ministro de Hacienda f 
pensonal que sea necesano T -^¿n ;1 
los d e m á s ministerios que aa- : ¿jgpen?» 
Junta KTS emnleados técnicos 
bles. ^ ^ v ^ A < 
VVVVVA<VVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVX ^rj{,a(lf ' 
Las m á s superlorep pa^a fodolí 
•omate, aon laa de RAF**11 
E L R O E B Í - O O Á l S T A B R t í 
^ ^ ^ ^ ^ 
Uuuo Valaqaia de Moldavia, y dejandu 
ü e t r á s del í r e n t e a la capital de Rumania. 
Luegu, un avance r á p i u o de Sur a Nprte, 
Festival benéfico. I ' ^""-"H-aiidu Aiuidaviu entre los cioá s.-
¡kci'n» Club»', l i d a su c a r i ñ o por l a l relJíl ^ V 1 ' ^ ' paniendu de Bra i la y dt 
aniza para el oróxiimo do-1 J^liL,'auiu' P31"^ coger de llanco y retaguf-
la 
> 
on owentai de Lentberg, expulsa 
«ri^ad | ' ü S uel t e r r i io r io a u s t r í a c o y a r r ó j a n o s 
• E r U e día «os prepara dos interesan-1oüljrt! la P ^ v í n c i a ruea de^'ouolia. ivn ü n , 
P T l i ^ n i r L * . une c a u s a r á n í r ran ^ntu I aUil 0Peracion muy parecida a la que lle-vo a cabu el general von Mackensen—«ven-
jedor de Rusia, de Servia y de Rumania—, 
durame la gran oíens iva del pemuiuno 
veraaio: avanzó resueltamente de Sur a 
N o n e por i 'ojonia, entre el Ví s tu l a y ê  
rsug, y tuvieron icxs moscovitas que eva 
cuar lapidtunent; la fortaleza de Varso 
•la, ante la amenaza envolvente de fes 
cuando 
. « r . ^ v ^ v « . x v v v x i u o w p t u ^ i w loe ata 
el primer «once» del «Racing h ^ . , 1 1 JLüncl0 ae prusiano en la linea 
^ r t i c i v f ' H t i x * , qu  ra  g r  e t  
. \ l ,,,, U)s alicioiiadus, dada la calidad 
^ ns cqi'ip*^ i 'oiitendieinte». 
priiiuMo, que, como de costumbre, se-
1 equipt^ linfantilee, e s t a r á a cargo 
ip,o de la instituición beneficiada y 
S ,0 Sociedad organiziíidora del festi-
v;l'H e| ^ i i i i d o c o i a e n d e r á n el « S t m n g » , , 
Znn toiiiería de equipo que tantos d í a fe l^^10"1 '*4 .1^var0» ? í ius i raacoe, c 
^l1", n , , , iHíp . . rckmó a la afición s i in tan- | l iabuin f " 6 8 1 ^ 0 v ^ o r m s o e loaoe k 
„, . v H Pñ-u r - ., H 1 ^ ^ — / 
pioposaiio de Po¡ionia: 
ihroingi1 i1- i - o n i M i t a d a muy faivora'blemen-
. !a aíi.'ifHi. por el in terés que ha de-
jLgtr.uiii >'" .•ontribuir t a n desinteresa 
^ ¿ e n U ' "1 mejor é x i t o de Tan s impát ica 
Con r . -H 'S ' t !1 '1" '"!"- . y teniendo en cuén-
e¡ en bcnél i /o cp i e persigue el «Racing 
fililí»- t'sPl-'ril1- 'f|ne él p róx imo domin 
e^'vyn i ̂  Campos d e Sport del Sardi-
prconm e n l o s d ías d e gran solemnidad. 
SUSTITUTO. npi'1' 
«Raoing Club». 
qe ,ninivoca a torios Los socios jugadorei 
Da'ra [un-, a las ocho de la noclhe, en los-
Uones ¡le "El Alcázar», con objeto de co-
menzar los entrenamientos, que t e n d r á n 
liniar en csie local. 
advierte que para entrar en -e! refe-| 
íiáii salón es neceRario presentar el car-
' ¿ correspondiente al corriente mes.—El 
Ciclismo. 
Organizado por la Sociedad «Sport Ci 
püsta Moninñés» se c e l e b r a r á el domingo, 
(ij del ;o-iual. el campeonato provincial 
¿e velocidnd en un recorrido de 500 me 
tío»-
gíiia pruebn se co r r e r á en la carretera 
n-ueVa v en id trozo-compremiido entre 
lá e8|;ición de p e q u e ñ a velocidad de lo« 
(¿rfocarrilds de la Costa y el paso a n i 
yel'del Cíintábrico. La hora de salida es 
I;, de las once de la m a ñ a n a . 
\ T , a . ' inscripción, que es gratui ta , esta-| 
J ¡ibiertn tiosde la publ icac ión de estas 
lineas liasi;i el s á b a d o , a las doce de la 
D0Che, i)udiendo inscribirse los que lo de 
peen en el domicil io social, Arci l lero, 23. 
Los premios, son: Primero, banda, me-
dalla de plata y t í tu lo de c a m p e ó n ; según 
Üo y tere m, medalla de cobre. 
$ por i-misa del mal tiempo o fuerza 
pavor Imbiera de suspenderse la carrera, 
¿et¿ s- lebrará el pr imer día festivo. 
Glob. 
(lWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»/VVV'VVVVVVVV^ 
Un fallec miento. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E F O N O 
Después de diez d í a s de estar luchando 
entre la vida y la muerte, falleció ayer 
¿íaftana, fu la 'saLade San Emeterio, del 
hospitaJ de San Ratael, el desgraciado 
•A sa qloni Aleunania y 
Austria acaban de reparar una injusticia, 
j iorganduia de oonsuno su perdida inde-
penaencia. Estimulada ipor ei ejemplo que 
.a dan s u s enemigos, a ver si mgjaterra , 
protectora, s e g ú n cuenta de las p e q u e ñ a s 
lacionajlidades, se decide a Ubel iar a las 
jue tiene sometidas. 
Terminiaré m a n i í e s t á n d o o s que el dí& 
que Austria, partiendo de la frontera 
oriental del Trentino, se acerque a Tre-
visio y Padua, I t a l i a e s t a r á irenusiblemente 
peidida, pues los ejérci tos que se enca-
.mnan a Lrieste y ios que operan en los 
dlip^s Cárn icos , quedaran descolgados y 
e n d r á n que rendir las armas y entregar-
le a ̂ discreoión: cuanto m á s . nayan avan-
zado esos ejércitos, el desasne seta mayor. 
a d;siancia -a las dos plazas es poca, y la 
operación se ( h a r á : en mayo ú l t imo fue 
empezada, pero no ipudo terminarse por 
.a ofensiva de Brus s i i o í l . 
Nuestro querido amigo deja la palabra, 
y entonces, Víctor, francófilo y Ruperto, 
germanóf i lo , se ponen a r e ñ i r de una ma 
rera alborotada y amenazan tirarse la va-
sija del Co - fe ; peio salta Rufino, el abu-
.ense, que ejerce leg í t ima influencia sobre 
líos, se interpone bruscamente entre los 
dos, los amonesta severam nte oon pala-
oras duras de reconvencién , y enseguida 
;onsigue dominarlos, res t i tuyéndoles la 
cranquilidad perdida, a p l a c á n d o l e s su ra-
oiosa intemperancia y matando su ardi-
á a de cotmíiatir. 
Terminada la br i l lante pe ro rac ión de 
nuestro amigo, que como se ve no esta 
atacado de i n g l o m a n í a , empiezan los di-
tirambos en ihonor de su cultura, elogián-
dose (por todos lo sustancioso de las doc 
r i ñ a s que 'ha expuesto y eil ropaje lite-
rario con que Jia sabido revestirlas. 
Luego, los elementos polí t icos de la re-
an ión se ocupan de los proyectos del se-
ior Alba, y dir igen varias pullas inge-
niosas a algunas personalidades de l ' ra-
ses y de Corvera, que pretenden suplan-
arlos en la dirección de los negocios $g 
mjünalles. Algunos elementos .hosteleros, 
que fian llegado a ú l t ima l lora , se quejan 
xm razón sobrada de las pocas ganancias 
del veraiK), protestando oontra el enoare-
imiento de las subsistencias y los h u é s 
pedes atacados de ipolifagia; y hacen vo-
i o s y formulan m i l proyectos airerentes. 
COMUNICADO D E O R I E N T E 
E l comnnicado oficial ing lés de Orien-
té, dice lo que sigue: 
«Nues t ros aviadores sostuvieron ayer 
una lucha a é r e a muy viva contra loe 
aeroplanos enemigos. 
iDurante el combate, tres aparatos ale 
manes fuemn derribados d e t r á s de las 
l íneas c o n t r a r i a s . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a la? 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Sur del Somme, 1A lucha de a r t i -
l le r ía . J i a sido bastante viva durante la 
noclhe, en el sector de Pressoise. 
En la Champagne, un fuerte destaca-
mento a l e m á n in ten tó abordar nuestras 
l íneas ; pero de spués de una corta lucha, 
fué rechazado por nuestro fuego de ar-
ti l ler ía , al Oeste de Auveribe. 
Nada nuevo en el resto del frente, don 
de la noohe ha transcurr ido con tnanqui-
l idad.» 
COMUNICADO O F I C I A L S E R V I O 
E l comunicado oficial dado por el Ouar 
tel general servio, dice lo siguiente; 
«Después de los bril lantes éxi tos de las 
tropas servias, el d ía 11, los b ú l g a r o s , re-
m i ñ i ^ t r o s prohibiendo la i m p o r t a c i ó n a 
Rusia de objetos de lujo. 
Esta decis ión e n t r a r á en vigor inmedia 
tamente. 
Veinte mujeres aplastadas. 
De Copenhague t e l eg ra f í an que la nie-
bla ocas ionó ayer un g r a v í s i m o acciden 
te en el camino de hierro del t ren de los 
Balkanes. 
Este t r en a p l a s t ó , entre Rohendorff v 
WiLhelmsburg, a veinte mujeres que t r a 
bajaban en la vía. 
Llegada de írredentos. 
S e g ú n una noticia, de Cherburgo aca-
ban de llegar a aquel puerto, embarcados, 
.700 prisioneros í r r e d e n t o s . italianos, 
que vivían en el Trent ino v fueron lleva 
os por los austriacos a pelear contra los 
usos en Cialitziia.. 
Estos í r r e d e n t o s , que no q u e r í a n com-
batir contra los aliados, pusieron toda su 
ohmtad en hacerse coger prisioneros por 
os rusos, y marchan a I t a l i a por orden 
del Zar. ' " 
Hace un mes p a s ó por Cherburgo n n 
pr imer contingente de í r r eden tos , en n u 
mero de 1.800. 
U n a v i c t o r i a i n g l e s a . 
forzados con tropas frescas, contraataca 
Din las posiciones de Cuke, en la noche 
del 11 al 12 y en la m a ñ a n a del 12. 
Los servios quebrantaron todos los asal-
tos enemigos y continuaron su vic-torioso 
vanee hacia el Norte. 
El pueblo de Polok es t á ya muy por 
e t r á s de las l íneas servias. 
E l d ía 11, los servios hicieron 2.000 
prisioneros, cogieron ocho cañones , va-
rias ametralladoras y grandes cantidades 
? mater ia l . 
E l n ú m e r o de c a ñ o n e s cogidos por los 
Benigno Cabarga Rugama, que el d ía i I para ver de conseguir que el a ñ o próxi -
\ actual, a las once de la noche, atento 
eufitra su vida en P iqu ío , ingeriendo una 
disohn'ión d e sublimado y d i s p a r á n d o s e 
después mi tiro de revólver en la cabeza, 
df cuyo -nceso ya dimos cuenta ,'1 nues-
tpGfe lectores a su debido tiempo. 
I - en paz el infortunado Be 
VV\VVVVVVV\VV\VVVVVVVVVVAA'VVVVV\AVVV^ 
PIPERACINA S R . fiRAU.—Cnra ai 
tritiemn. r e ú m a , gota, ma l de p léd ra . E 
tníilnr d'i^Wíintít d*l á^.ldo Arl«n. 
D E S D E A L C E D A 
L a s t a r d e s de o t o ñ o . 
¡v 
Aprovechando la obligada pausa del 
¡lusue contertulio, que es tá volviendo a 
.'ii • uder su magníf ica águi la^ imperial , 
salla un preopinante (pie arguye en con-
tra, alegando que Alemania tomó la de 
láñtera con su dupUe dec la rac ión de gue 
na a 1 íusia y a Francia, y añad iendo qui 
tos •primeros acontecimientos de la lucha 
demostraron plenamente que Alemania es 
taba preparada y sus contrarios despre-
venidos. 
Semejantes objecoiones las rebate ense 
guida nuestro amigo, empezando por de-1 
'ii que no hay que involucrar lastimosa-] 
lítente las cuestiones. Es verdad que Ale 
inania se adelantó en declarar la guerra, 
pero Rusia fué la primera, en movil izai 
mo sean estos balnearios los m á s concu-
ridos en toda la prov íno la . D e s p u é s ín t e r 
vienen los graciosos para (hacer u ñ a co-
lección var iada de dhistes de todos los co 
.ores, y acaba la r e u n i ó n oon alguna mur-
m u r a c i ó n iharto inocente, y ihahlándose lar-
go y tendido sobre e í p róx imo matrimo-
nio de Busti l lo. 
V entonces 'vuelve a presentarse J u ü o 
l i ra un, menos inquieto que la .vez ante-
rior, y nos manifiesta, sin recovecos ni 
apuros-, muy atento y gorra en mano, que 
se encuentra dispuesto a dar una función 
en honor de l a ter tul ia , parecida a las que 
ha dado durante el ú l t imo verano en bo-
nos de los b a ñ i s t a s . Expl ica su pasado 
empadho, diciendo que cre ía que el dis-
:urso no iba a terminar ¡hasta m a ñ a n a . 
Desde luego, todos aceptamos una propo-
ición tan t e n í a d o r a . 
¿Conocéis a Julio?... No quiero traza 
ros su p e r g e ñ o y nada os d i r é de su hie-
da aventurera: basta con que sepáis que 
desciende de teutones, como su apellido 
o trasluce; que es tá chapado a la anti-
cua usanza; que ya pasó de la edad de 
as ilusiones y proyectos; que es un ar-
ista l i i i i O , esdíarecido y consumado en nú -
lueios franceses y en cantos andaluces; 
pae es conocedor de muchas t r a p a c e r í a s 
í e n g a ñ o s de la vida, y que es un pqpula-
Vísimo barbero, con establecimiento abier-
to en el mejor sitio del pueblo. 
¿Habé i s entrado alguna vez en el local 
donde trabaja?... Pues allí abundan m á s 
.os instrumentos de m ú s i c a que el mena-
je de afeitar, y éste pequeño detalle nos 
permite suponer c u á l se rá su principal 
sus fuerzas, y aqué l la no podía detener I p reocupac ión y c u á l el estado de su á n i 
se para resolver en irfquimr s i tal moví I mo. En resumidas cuentas: Julio ha tor-
üza iun era medida de precauc ión o d e l u d o su vocación y ha equivocado su ca-
ique. El peligro para Alemania era q u c l i rera. 
Rusia estuviera aconsejada y alentada poi I Con Víctor y Ruperto a nuestro frente. 
Sus aliados occidentales: precisamenteI invadimos la Tienda Nueva de Ontaneda, 
por aquellos d ías estuvo Po inca ré en S a n l j u e es el lugar destinado para la fiesta, y 
Petersburgo. I a'llí tenemos el gusto de saludar a varios 
El otro argumento vale menos todavía, I distinguidos señores que forman la tertu-
si los gojpes terribles que sufrieron I da de la casa. 
áJ principio de la guerra Francia y Bel I En seguida entra Obeso, siempre de 
8'ca. llevaran tanta fuerza que demostra-1juen h u m o r ; Espina, un 'poco h u r a ñ o : 
ran concluyentemeute la p remed i t ac ión I odmo, que todo lo ve de color de rosa; 
''e Alemania en la contienda v su prepa I follantes, hombre ifeliz y afortunado; 
ración para la lucha, ¿qué diremos de Ru I Quintana!, que entiende mucho de baola 
áia que asestó contra los centrales uno.-1 r iñas v de toros; Ricardo, caunpeón de 
mazazos tan formidables que llegaron a joolos ; don Manuel, el jefe de la estación 
conmover lias murallas de Cracovia, a re-herr ible jugador de tute, y Manolo R í a n 
sonar en la fortaleza silesiana de Bres- | -ho, írancóflllo entusiasta y acabado tresi 
lui1 y a amenazar la capital de Austria y I dusta. Todos estos señores , cuyos son lo3 
capital de H u n g r í a ? I anteriores nombres, pertenecen a la ter-
-N;" podemos precisar ahora qu iénes se j u i l i a de Revuelta; por lo tanto, ¿qué han 
ü'ii los vencedores, pues carecemos de da I de ser sino revoltosos y animados.' 
ll|s suficientes ipara hacer una a s e v e r a c i ó n l A la zaga de és tos aparecen los herma 
nlTidamentada; y es harto necio afirmai I nos Magaldi, oriundos de Toscana, que 
Plovidüfi por s i m p a t í a s . Desde luego, esI jevan ganados a los bolos un centenar de 
fidudable que la guerra s e r á larga, poi I campeonatos y una veintena de concursos. 
Cülpa de Inglaterra y de sus cómplices, | Nosotros, que somos tod(» entu^siafitas^de 
,s ''nales pretenden aniqu 
a Allemania v anexionar t. • 
^ e o s que j a m á s c o n q u i s t a r á n por l a luomíbre de Alceda ise pronuncie con pam-
^rza de las armas. I :o en todas las boleras. . 
' n: amenté se a b r e v i a r í a s i Rusia y l Con bastante rapidez improvasainos un 
p n a n i a f irmaran esa paz -por separado! ob l ado ; como la sala se atesta de publico, 
10 Hie tanto se habla en Suiza. No creol tenemos necesidad de abr i r todas lias 
constituyera obs táculo serio para ella, I puertas, para que la gente, que va llegan 
''' famoso tratado de Londres que desde l j 0 s in cesar, pueda contemplar el espec-
M considero como un papal mojado, y L á c u l o , aunque sea a cielo descubierto, fci 
P eficacia e s t a r á subordinada al giro I público suspira por que el artista se pre-
los acontecimientos, pero tal vez el es-j ^nte cuanto antes, 
del Japón , amenazando a Vladivos 
rk y a la región del Saghalien, sea un 
que logre contener las'ansias pací; 
ustas • 
pudiera ocurr ir que alguna 
las que luchan, desertara de 
Y entonces... 'Viene la luz, y se I lumina 
la sala. A ver s i se 'va, y nos encocora'. 
A r eng lón seguido, sin oonmóticos d 
ninguna clase, muy serio y muy tranqu 
'o correcto y atildado, con ¡los bigotes 
enhiestos y 'vestido de etiqueta rigurosa 
ra com-l se presenta Jolito, nuestro amiigo, ante e 
de ios rusos 
1 ainhién 
" ' " ' i " i i de 
^ puesto y ca rñb ia ra de lugar p a r „ 
m r a sus amigos. I público de Alceda y de Ontaneda. Suenan 
P 0 vlstiéis; en 1913, a Servia, Monte-1 tres salvas clamorosas de aplausos^ pro 
. ' — 1 - - rv iniváI . J- . . . v i í n r n r v i vivas es tentóreos 
un silencio sepul 
dispuesto a divertirse 
de lo l i ndos abre su estuche y enfoca los 
pr i smát icos . 
RUEDA. 
. Penetrar en Andr inópo l i s ! ¿Quién nos| 
¿p¡$ui'a a nosotros que el conflicto euro 
!•,' t endrá una t e rminac ión por el es 
/ d i v i n o vuestro deseo de que os diga 
' sobre los p róx imos acontecimientos 
ufares, pues prianero, la u n i ó n de las 
•uerzas alemanas y b ú l g a r a s q^* operan 
int u í ron te ra t r a n s i l v á n i c a y al Stw del 
ltls boca» del Panubio, separando por 1 « | 
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servios desde el día 4, asciende a 56. sin 
m t a r los c a ñ o n e s de trinchera » 
Un ataque naval. 
Dicen de Ñ a u e n que varios torpederos 
emanes avanzaron en la noche del 11 
en un servicio de reconocimiento por el 
Golfo de Fin landia hasta Raltischport, y 
bombardearon los muelles del puerto de 
esta base naval rusa, con eficacia, desde 
orta distancia. 
Versión de IOP rusos. 
El Almi ran tazgo- ruso ha facilitado el 
g u í e n t e parte: 
«En la noche del 10 a l 11, una escua-
ri l la de torpederos enemigos, que des 
r ro l lan 3(5 nudos de velocidad, logró pe 
netrar en la b a h í a de Finlandia . 
L a densa niebla no p e r m i t i ó descubrir-
os, y el enemigo logró bombardear la cos-
del Bál t ico varios minutos. 
Fueron disparados unos cien proyecti-
es; la mayor parte de ellos de «sl i rap 
elbi. Siete habitantes fueron muertos-, 
m cinco n iños y dos soldados. 
Una mujer v "cuatro n iños fueron beri-
los. 
Varias casas sufrieron ave r í a s , y 12 ca-
ballos fueron muertos. 
El enemigo se re t i ró precipitadamente: 
ero logramos hund i r a la mayor parte 
de los torpederos 
Tuvimos que abandonar la. pe rsecuc ión 
iiel resto de los barcos enemigos ante la 
densa niebla y por haber1* descubierto a 
tiempo el lazo que nos h a b í a n prepa-
ado.» 
E l «Deutschland». 
Te leg ra f í an de Nueva York que el sub-
marino «Deutschland)! ha •terminado sus 
reparativos y se dispone a /.arpar. Trae 
Europa un cargamento de muchas tone 
la das de níquel , calicho, vanadio y hro 
muro. 
L a situación en Grecia. 
Te leg ra f í an de Atenas que, según infor 
maciones de fuente autorizada, tropas del 
Rey, cuyo n ú m e r o asciende a 1.500 hom-
rés, -avanzan al Norte de Ekater ini . Es-
t á n ocupando las aldeas, instalando guar 
iciones y requisando cereales. 
Insurrección en Egipto. 
Kn un combate con rebeldes egipcios, 
n Delfasher, las tropas inglesas han ob-
enido una victoria. Mur ió en el combate 
1 ex Su l t án Aid Diña r , que acaudillaba 
a los insurrectos. 
Mu arte de un Manesmann. 
Los per iód icos alemanes anuncian la 
muerte de Otto Manesmann, uno de los 
conocidos hermanos Manesmann, agentes 
de Alemania en Marruecos, que luchaba 
en Africa en una de las colonias alema-
nasr 
Dificultades en Francia. 
Dicen de P a r í s que todos los per iód icos 
dedican preferente a t e n c i ó n al problema 
de los transportes y de la mejor adminis-
t r ac ión de los recursos •alimenticios del 
pa ís . 
El «Mntín» dice que, segim datos qu 
se le han facilitado, el supr imi r por un 
lía cada semana la a l i m e n t a c i ó n de car-
ne s u p o n d r í a una economía de diez mi l lo 
nes de francos por mes. 
B h el « J o u r n a l » se da la noticia de que, 
por falta de c a r b ó n , tuvo que suspender 
a n o c h e . m o m e n t á n e a m e n t e el trabajo una 
de las m á s impor tan tés fábr icas de electri 
cidad de la reg ión de P a r í s , que facil i ta 
uz y fuerza a las Idealidades de Suresnes 
Courbevoie, Ruteaux, Amieres, Levallois 
Neui l ly y algunos bulevares de P a r í s . 
Se anuncia que c o m p o n d r á n el Cense 
o nacional de E c o n o m í a sesenta miem 
bros. Es muy probable que m a ñ a n a se 
firme el decreto de cons t i tuc ión . Por 
momento, no se c r e a r á n bonos de alimen 
tac ión , porque se confía en que la buena 
voluntad de cada ciudadano b a s t a r á para 
hacer eficaces las medidas que se adop 
ten. 
E l Parlamento húngaro. 
De Rudapest anuncian que el Par la 
m e n t ó h ú n g a r o ha sido convocado para 
los primeros d í a s de diciembre. 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general rumano, dice lo siguiente: 
«Desde la frontera occidental de Mol 
davia hasta Predelus, no ha ocurrido 
nada digno de menc ión . 
En el valle de Prahova bombardeo de 
a r t i l l e r í a sobre todo el sector Oeste de la 
ribera. 
Hemos rechazado los ataques del ene 
migo en la di recc ión del valle de Cerbu 
ra l . a l Nordeste de Rustonl. 
En la región de Dragoslavele ha conti 
nuado todo el d í a la batalla, mantenien 
do nosotros nuestras posiciones. 
En el valle de Olt, hemos rechazado 
todos los ataques enemigos sobre 
lia izquierda de la ribera. 
En la or i l l a derecha hemos tenido, obli 
oados-por el adversario, que cederle al-
gún terreno en dirección de Saracibsto. 
En J iu l , c o n t i n ú a el empuje del ene-
migo. 
A l Sudeste de Orsova. violento-com 
bate. 
En la ori l la derecha de la Cerna. vivos 
combates. 
En el frente Sudeste no ha cambiado la 
s i tuac ión .» 
Importación prohibida 
Dicen de Petrogrado que el Emperador 
Ihn aprnhado U (Wiidón del C n n ^ j n rin 
COMUNICADO I N G L E S 
E l Gran Cuartel general del ejército i n 
glés comunica el siguiente,parte oficial: 
« L a i n f a n t e r í a , b r i t án i ca a s a l t ó las h 
neas alemanas? tomando todas sus de-
fensas, en un frente de ocho k i l óme t ro s 
de anchura. 
E l pueblo de Saint Pierre d Ivon esta 
en nuestras manos. 
El ataque de loa ingleses se inició an-
es de amanecer y con densa niebla. 
Las p é r d i d a s sufridas por los alema 
nes han sido m u y grandes. 
E l / n ú m e r o de prisioneros que han lle-
gado a los campos de c o n c e n t r a c i ó n pasa 
de 3.500 v a ú n siguen llegando. 
La lucha c o n t i n ú a . 
E l frente, tomado al Norte del Ancre 
es tá constirtuído per & defensa alemana 
de pr imara l ínea , que era de una fortale 
za e x t r a o r d i n a r i a . » 
OTRO COMUNICADO I N G L E S 
Otro comunicado del Estado Mayor in-
glés, dice: 
«Hemos asaltado el pueblo poderosa-
mente defendido de Reaumont-Hamel y 
hemos avanzado hasta las afueras de 
Reaucouri-Bur Ancre. 
El n ú m e r o de prisioneros ha aumentado 
a m á s de -1.000.» 
Homenaje a un héroe, 
ü n despacho de Ginebra dice que un 
aviador a l iado voló por d e t r á s de las lí 
neas alemanas del Somme y dej(f caer 
una corona con eétá inscr ipc ión : 
«Recuerdo al c a p i t á n Roelke, nuestro 
valiente v caballeroso adversario, de par-
te del Real Cuerpo de aviac ión inglés». 
T a m b i é n echó con la corona una carta 
dando el p é s a m e a la fami lk i y amigos 
del heroico aviador. 
Audiencia regia. 
Dicen de Atenas (pie el min is t ro de da 
Guerra f rancés , general Roques ha sido 
recibido en audiencia por el Rey Cons 
ant ino. -
En Macericnia. 
Telegraf ían de P a r í s que el bot ín cogido 
p o r los ifranceses y los servios en Macedo 
nia. durante los combates del 10, 11 y 12 
del corriente, asciende a 25 cañones , dos 
de ellos de grueso cal ibre; 21 armones, 
gran cantidad de material y 1.-H7 prisio-
neros. 
COMUNICADO ITALIANO-
El Gran Cuartel general del ejérci to 
i tal iano comunica el siguiente parte ofi-
cial : 
«En el í r e n t e del Trentmo, actividad de 
la -a r t i l l e r í a . 
Nuestras b a t e r í a s estorbaron el movi 
miento de columnas y convoyes enemigos 
en Vallarza, zona de Santo, Folgaria 
meseta de Asiago. _ 
Tres aeroplanos enemigos que intentaron 
efectuar un reconocimiento sobre n ú e s 
tras l íneas , fueron rechazados por el fue 
go de nuestras b a t e r í a s y el ataque de 
nuestros aviones. 
En la a l tura de Mavey un-a escuadrilla 
enemiga cons igu ió lanzar dos bombas so-
bré Saint Hovo, matando a dos soldados. 
En el resto del frente, hasta el mar, 
algunas acciones de a r t i l l e r í a . 
Nuestras tropas han rectificado a lgu 
nos puntos del frente en el Carso, avan 
zando nuestras l íneas . 
E n l a tarde del 12, aeroplanos enemigos 
bombardearon R á v e n a , monte Lagoscuro. 
Arcano y Rolecigne, s in causar d a ñ o s n i 
v íc t imas . 
Tampoco tuvieron éxito sus raids contra 
Roanan, Vermigliano y Doberdo. 
ü n aeroplano aus t r í aco finé alcanzado 
p o r nuestras b a t e r í a s cuando se disponía 
a atacar uno de nuestros puestos, y cayó 
en nuestras l íneas.» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 15. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, t í 
siginiente parte oficial, dado por el el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—^Ejército del pr ín -
cipe Ruprecht de Ra viera: Ambas ori l las 
dél Ancre fueron ayer teatro de luchas 
encafn i zad í s imas . 
El enemigo comba t ió con el fuego de 
su a r t i l l e r í a de grueso calibre, nuestras 
posiciones salientes del á n g u l o Sur. 
El ataque procedió de los ingleses, los 
cuales lograron, de spués de sufrir nume 
rosas p é r d i d a s , penetrar en Saint Pierre 
p ' Ivon y Beaumorit, h a b i é n d o n o s re t i ra 
do a otras posiciones preparadas de ante-
mano. 
La defensa a c é r r i m a de nuestras tropas 
nos hizo suf r i r t a m b i é n grandes bajas. 
En ntros puntos, desde el sector de He 
butei ne, hemos echado a las columnas i n 
glesas, con auxi l io de nuestra in fan te r í a . 
Se m a l o g r ó un ataque d-e los franceses 
contra Saflly Saillisel. 
Ejérc i to dél kronprinz.—Anoche ha ha 
bkio acciones de a r t i l l e r í a , siendo m á s ac-
tiva en el frente or iental del Mosa. 
Los franceses, a ra íz de un avance de 
explorac ión alrededor de nuestras l íneas 
de Hardecourt, fueron rechazados. 
Frente o r k i i t a l . — E j é r c i t o del p r í n c i p e 
Leopoldo de naviera.—Nada que s e ñ a l a r . 
Ejérc i to del archiduque Carlos,—Dis 
persamos. en nuestro avance en Jakob 
beny. las troj^as avanzadas rusas. 
Afoi tunados ataques alemanes y aus 
t r o h ú n g a r o s , han hecho retroceder a los 
a o n - ruS06 h a d a ^ frontera. 
A l Sur del desfiladero de Tulghes, 
pesar de la resistencia del enemigo, han 
avanzado las tropas b á v a r a s y a u s t r o h ú n 
garas. 
A ambos lados del valle de Hotp, pe 
"queños combates por la conquista de las 
alturas. 
En el frente de Siedenburgen, continua 
el combate favorable para nosotros, que 
hemos cogido prisioneros. 
Sólo en el paso de Torre Roja cogimos 
seis oficiales y 650 soldados. 
Frente ba lkán ico .—Ejé rc i to del mariscal 
Mackwiften: S in novedad en l a DO' 
hmrl ja . 
Los expertos monitores au i s t rohúnga ros 
han capturado en el Danubio siete remol-
jadores, cuatro de ellos cargados. 
Frente de Macedonia.—En la región de 
Kooka se l i a n registrado nuevos encuen 
tros entre nue'Steos destacamentos y la 
infanter ía y la cabal ler ía irancesas. 
Las tropas de la Entente siguen atacan-
do ep la l lanura de MonaStir y en e i 
zerna. 
Aviac ión .—Nues t ros aviadores h a n rea-
izado durante el mes de octubre una laljoi 
,uimirabie en bombardeos y reconocimieu 
O i . 
Hay que alabar sobremanera ¡a realiza 
da por las escuadrillas de observac ión de 
,a i n í a n t e r í a y ar t i l l e r ía . Igualmente fue 
muy ehcaz el fuego de nuestros cañoneb 
an t i aé reos . 
Perdimos on el mes de octubre 17 apa 
ratos. 
Nuestros adversarios, en los frentes oc-
cidental, oriental y de los Balkanes, han 
perdido 104. 
'Uno fué derribado en lucha a é r e a y 8b 
desde t ier ra . Sesenta e s t á n en nuestro po 
der y otros sesenta y cuatro se les vio 
caer en las l í n e a s enemigas .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E i comunicado oficial dado por el Grau 
Cuartel general del ejercito f rancés , a lae 
unce de l a l i o c h e , dice lo siguiente; 
«Al Sur del Somme, durante el d ía , la 
ar t i l i e r ia enemiga, ené rg i camen te contra-
batida por la nuestra, bon iua rneó viiolen-
uimenLe la región de Pressoire y los sec-
tores de iBiaohes y da Maissónete . 
E n Argona, en la región de Four de 
P a r í s , ocupamos un hoyo causado por la 
expiosiión de una mina enemiga. 
E n la reg ión de Verdún , c a ñ o n e o i n 
termitente, m á s activo en Jos sectores de 
uouaumont y Vaux. 
E n el resto del frente el d í a t r a n s c u r r i ó 
con re la t iva t r a n q u i l i d a d . » 
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Cuando h a y á i s probado todos los med í 
camentos contra l a TOS F E R I N A , BRON 
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarroc 
agudos y c rón icos s in obtener a l iv io , acu 
did a l F E R I N O L . 





M A D R I D , 14.—El Rey no ha concedido 
hoy audiencias. 
iSe ha l imi tado a recibir a los s eño re s 
González Besada y general Borbón . 
— L a Reina d o ñ a Victoria , con l a p r i n -
cesa de Teck. han ido hoy a Toledo, en 
donde pasaron el d í a visitando los p r in -
cipales monumentos h i s t ó r i c o s de aque 
Ha ciudad. * ^ 
Les a c o m p a ñ a n e l m a r q u é s de la To-
rreci l la y la duquesa de San Carlos. 
— E l d í a 17 se c e l e b r a r á la anunciada 
c a c e r í a en la finca l lamada ((La Ventoei 
lia)), propiedad de los duques d # S a n t o ñ a . 
— L a c a c e r í a de Santa Cruz de Mude 
la t e n d r á lugar entre los d í a s 20 y 2i 
de este mes. 
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carretera en Soba. 
Con un día verdaderamente espléndido, 
y ante las bellezas que encierra aquel 
hermoso valle, se celebró ayer la inaugu-
rac ión de la nueva carretera de Mijares 
a Aja de Soba. 
Las invitados salieron de Santander en 
autonróviles", realizando el viaje por el 
puerto de Alisas. 
En Reguiles se les sinvió una espléndida 
comida en casa de Losada, que fué pues 
ta con todo lujo de detalles. 
A l destaparse el d h a m p á n , el ingeniero 
don" José Corral (hijo) p ronunc ió un breve 
pero sentido dd^caírso de alabanza, pr inci-
palmente para los iniciadores de la Idea. 
Después de la comida se procedió a la 
i n a u g u r a c i ó n de la carretera, a la que 
asistieron lo seño re s don Rafael Apolina-
rio, .ingeniero jefe; el ingeniero de Cami-
nos don Juan A í r a t e , don Ba!domero y 
don R a m ó n Sá inz T r á p a g a , don Bonifacio 
Alonso, don José Corral (padre) y don Jo-
sé Corral (hijo). 
iLa carretera a que 'nos referimos tiene 
2.900 metros de longitud por cúa i ro de an-
chura, y lleva un afirmado de piedra de 25 
a 30 cen t íme t ro s de espesor en tres y medio 
metros, pues los otros 50 cen t íme t ros son 
los bordes, que tienen varias obras de fá 
brica. 
Se empezó a construir en noviembre de 
1915, y ayer se ¡ n a u g u r £ . Su const rucción 
se debe a la iniciativa cíe las familia:-
Sá inz T r á p a g a y Corral. 
jEri de lo m á s pintoresco cuanto desdi 
dicha carretera se ve, pues cruza la i n 
mensa liorna, y es 'visible a simple, vista la 
nieve de las m o n t a ñ a s lejanas, que pare-
ce tocanse, y los bellos paisajes de los pue-
blos de Veguilla, Santa Llana, San B a r 
tolomié, Zangas, ViUar, Astrana, Sa.n Mar-
t ín , Hazas y Quintana, todos del valle de 
Soba. 
Los primeros vehículos que la han cru-
zado han sido los a u t o m ó v i l e s de los in-
vitados. 
Ayer q u e d ó abierta a l t r á n s i t o púhldco. 
E l estudio y trazado de la c a r r e t e r á es de 
don Juan Arra le . 
u t s 15 r v 1 > o 
Dan Rafael Bot ín y SáncJiez de Porr i ia , 
afcaMe accidental de esta ciudad. 
Hago saber: 
^Que al posesionarme interinamente de 
ia presidenoia del excelent ís imo Ayunta-
jpaento, pesando sobre m i como cónsecueu-
da iegal de ella los deberes y obligaciones 
le la-Aicaldía, h a coincidido sensiblemen-
te el cornienzó de m i breve a d m i n i s t r a c i ó n 
oon ba extíncaóii del plazo concedido por 
el alcalde propietario a los deudores de 
arbitr ios e impuestos all excelent ís imo 
Ayuntamiento, plazo fijado por el bando 
dé la Alcaidía que lleva fecha del 3 del co-
rriente mes de noviembre. 
Resultante forzosa de esta coincidencia 
h a b r í a de ser la de que Jos primeros actos 
que realizase en esta honrosa representa 
ción el alcalde que suscribe se r í a el decre-
uimiento indispensable de los apremios-y , 
dmbargos que nan de smírir, por sensible 
que eüo resujlte, los deudores al Municipio . 
i en m i deseo de no s e ñ a l a r tan dolorosa-
mente m i entrada en la Alcald ía , aunque 
ios rigores del deber as í lo establezcan, he 
preferido conceder una úütima p r ó r r o g a , 
igual al plazo que el s e ñ o r alcalde propie 
tario se d ignó f i ja r , como per íodo de recau-
dación sin recargos. 
A eiHitar,-pues, desde hoy concede la A l -
ca ld ía otros ocho d ías para al pago vo-
.untario de todos los descubiertos. Pasado 
este, no podré menos de cumplir con todaé 
sü(3 eonsiviieneias los inuperativos del dé-
oer de hacer efectivos los ingresos muni-
cipales. 
Santander, l i de noviembre de 1916.— 
ftafad Botirt y Sánchez de P o r r ú a . 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar la vista de ' la causa in -
coada en el Juzgado de Santofia, cont ra 
Rafael Emi l io N . Mar t í nez , acusado de 
haberse apoderado de una cabra que fué 
tasada en 12 pesetas. 
EÍ ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de hur-
to, cualificado por la doble reincidencia, 
del que cons ide ró autor a l procesado, a 
quien p id ió se Je impnsera la pena de dos 
a ñ o s , puatro meses y un d ía de presidio 
correccional. 
L a defensa., conforme en un todo con lo 
expuesto por la a c u s a c i ó n . 
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E r n e s t o Q o n z a l v o 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO 
E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I C I D A D MÉDICA 
R A Y O S X 
De I I a 1 y de 3 a 5- Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
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Del JWLuxiicipio. 
L a sesión de hoy. 
. Orden del d í a para la ses ión ord inar ia 
que c e l e b r a r á hoy nuestra Corpo rac ión 
a iunic ipal : 
Actas de las sesiones ord inar ia y ex 
traordinar ia . 
Asuntos sobre la mesa. 
Hacienda.—Instituto obrero de Puerto 
Rico, .se subevencione con 300 pesetas el 
proyecto de monumento a Castelar. 
—iSe desestime la pet ic ión de los d u e ñ o s 
de carros de transporte para que se exi-
miese del pago de arbi tr ios. 
—Prec-mpuesiii nrdinar io v de Ensan-
che para 1917. 
l'MÜeía.—Don Alejandro Maté se le re 
conozca el derecho a cobrar acumulador 
lóá dos sueldos de veedor e inspector de 
Pecuaria. 
—Don Ejnnésfto Mervás, se desestime su 
pevición para que no se autorizasen pues-
tos de ventas de carnes en las inmedia-
cionee del mereadillo de Miranda. 
lieiielieeneia.—Construir un Asilo dor-
mitor io en un terreno de Calzadas Altas. 
O b r a s . — S e ñ o r a viuda de Mañueco , 
construir una fábr ica de co rde l e r í a a l la-
do de la vía del Norte. 
—Var ia r el uazado del t r a n v í a desde la 
capilla de San Roque a la segunda playa. 
—Don Mariano Morales, ee le autprice 
para áGoitór una calleja, en la Fuente de 
la Salud. 
Despacho ordinario. 
Oras.—-Doña Antonia Saro, una sepul 
tura, y doña Zoila Oóraez, permuta de 
otra. . 
—Doña Socorro Corral, construir una 
casa en, el paseo de Menéndez Pelayo. 
—Construir un lavadero en el barr io de 
San M a r t í n , de Peñacas t i l l o . 
—Cerramiento y cubierta de otro, en 
Monte. 
—Don Fél ix Herrero, protestar de su 
proyecto de construir un balneario v otros 
edificios en la playa del Camello. 
—Crear un premio para la cons t rucc ión 
m á s a r t í s t i ca . 
—'Cuentas. 
Pol ic ía .—Don Indalecio Ramos, se le. 
auinrieo para trasladar su obrador de 
sonfiterla a Rincón, 1. 
—Don José Movel lán, don José Bolado 
y ,don Manuel F e r n á n d e z , se les niegan 
los permisos para establecer despachos 
de carnes. 
—Reducc ión de las horas de alumbrado 
públ ico. 
ÜELOCITON TREVIJAHO verdadera p.sr>enÍRlidft ' 




una nueva med icac ión de incalculable 
'a lor t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e ino íens i 
/a. Con ella la cé lu la conserva toda inte 
í r i dad y puede defenderse de todos lo* 
orocesos pa to lóg icos In t raorgAnlco». j t 
laclendo k » tejido» r e í r a c t a r i o » , ya mo 
i l ñ c a n d o la sangre en la c « a l se haya) 
Julio Cortíguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer 
^ASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16. 3.' 
T a l á f M * a ú w w * eie. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
m su domici lo, Wad-R4i , 3, 9.° 
Excepto domingos 7 dios ftttlTdH. 
Dr. F. de la Torre. 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes. 
SAN F R A N C I S C O , 5, 1 ° 
Asociación de antiguos alumnos del Cole-
gio de San José de Valladolíd. 
L a Junta directiva de esta localidad cita 
a todos los antiguos colegiales para una 
r e u n i ó n que se ha de celebrar hoy. 
miérco les , d í a 15, a las seás y media de 
la tarde, en la Residencia de los Padres 
J e s u í t a s , para ' tratar de asuntos impor-
t a n t í s i m o s ; s u p l i c á n d o l e s puntua l asis-
tencia. 
t fcO Y ^ L T P Y 
ORAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Sarvlelo a la «arta y por sukUrtee 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién. 
Eepeolalleta en enfermedadee de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a tela 
• LANfiA. NUMERO «1. 1* 
Para Lisboa y Nueva York 
a d m i t i r á carga en Santander hasta el 19 
o el 27 de noviembre, el vapor r á p i d o 
Gr O G S «X O 
Para m á s detalles dirigirse a los agen-
tes: MODESTO PIÑE1RO Y COMPAÑIA, 
paseo de Pereda, 27.—SANTANDER. 
\ 
S E L R O i E e L O O A l N J T A E I R O 
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Tratamiento racional e hi^iéDico del estreñimiento habitual. 
A G A R A M I L J I M E N E Z 
Producto vegetal a base de Agar-Agar. 
P U R G A N T E I D E A L 
L M I L J I M E N E Z 
Aceite de ricino, dulce, fluido y aromático. 
De venta en farmacias y droguerías :-: Al por mayor: Pérez del Molino y Compañia.-Villafranca y Calvo. 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Admlnletraoión de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce 
rro de loa Angelas: 
Pesetas 
Suma anterio 
Don Francisco Pí len te 
Dofia Manol i ta M a r t í n e z Cor 
Doña Margar i t i i l'u'ente 
Don Cosme Puente 
Don Carlois Puente 
Don Leonanlo Cuenca 
D a ñ a M-aría Cuenca 
Don Gerardo Cuenca 
D o ñ a Sofía Cuenca 
D o ñ a Bernardina Mazón. . . . . 
Don Victoriano González 
D o ñ a M a r í a Cosío 
Doña Justa Gómez 
Don S e b a s t i á n González 
D o ñ a E u s í a q u i a Mazón 
Don Valen t ín Cuenca 
Doña Dionisia Cuenca 
Doña Julia Cuenca 
D o ñ a Josefa Xa rváez 
Don Manuel Mazón 
Don TTavencio González 
Doña Cristina Cuenca 
M . Angeles González 
M . Sagrario González 
Don Valeriano (¡onzález 
D o ñ a Fermin í i Rub ín 
Don Angel Cuenca 
Don Lucio González 
Doña Perfecta Gonzáfez 
Doña Teresa (¡onzález 
D o ñ a Jenara González 
Don Marcelo ( ¡on /á lez 
D o ñ a Florinda" González . 
Doña Eulal ia González 
Don G e r m á n M a z ó n 
Doña Rosaura González 
Don Aqui l ino Cuenca 
Doña Justa Mazón 
Don J e s ú s Conzá lez 
D o ñ a Tr in idad Cuenca ;. 
Doña Piedad Cionzález 
Doña Victoria Conzález 
Don Fernando González 
Doña Segunda González 
D o ñ a Cnadaliipe González 
Doña Mercedes González 
Don J u l i á n ( ámzárez 
Don Ati lano González 
Doña Benita Conzález 
Don Diego Conzález 
D o ñ a Regina Cosío 
Doña Pe)agía Conzález.-. 
Don Eleuterio Vélez 
Doña Vicenta Conzález 
Don Moisés González 
Don Javier Cosío 
Doña Emil ia González 
Don Guillermo Cosío 
Don Floren i-i n (loeíp . 
D o ñ a G u ü l e r m a Cosío 
Don Senén (¡onzález 
Doñ.a SiM-aMna Moreno 
Dpñá Rufina (¡onza!.'/. 
Don Perfecto González 
Don F e r m í n Gonzáliv. 
Don Lorenzo González 
Don Ensebio Conzález 
Doña Lucía Gómez 
Don JoMquín Conzález 
Don R o m á n (¡onzález. . . . : 
Don J o a q u í n Masón 
D o ñ a M a r í a Cosío 
Don Clemente Masón 
Doña Evarista Cosío 
Doña Clernenlina Masón 
D o ñ a Filomena González 
Don Rafael Masón 
Don Eloy Cosío 
Doña Nat¡vida.I González 
Doña Josefa González 
Doña Enea m a r i ó n Toribio. . 
Don Bernardo García 
Doña Petronila Mar t ínez 
Doña Ramona Garc ía 
Doña Estela ( ¡a rc ía 
Doña Adela G a r c í a 
D o ñ a Petronila Garc ía 
Doña Emil ia G a r c í a 
Don Bernardo Garc ía . . . . 
Doña Mati lde Ortiz 
Doña Fausta Pardo 
D o ñ a M a r í a Pascual 
Don í..adislao Garc ía 
Doña Jesusa ( ¡a rc ía 
Doña M a r í a Gómez 
Don Lope Diez 
Doña Ralbina Gómez 
D o ñ a Avelina Gut ié r rez 
Doña Generosa Garc ía 
Doña Roqueta Diego 









































































































Suma y sigue 2.723,50 
Suma anter ior 2.723,50 
Doña Gaspara F e r n á n d e z 0,10, 
Doña Nata l ia Santa M a r í a 0,10 
D o ñ a Juana Gut ié r rez 0,15 
Doña M a r í a Santander 0,20 
Don Juan Trueba 0,25 
Doña Agustina de la P e ñ a 0,25 
Don José Manuel Mar t ínez 1,00 
Doña Angela Zorr i l la 1,00 
Don Angel Mar t í nez Zorr i l la 1,00 
Doña Concba Mar t ínez 0,50 
Don Manuel Mar t í nez Zor r i l l a 1,00 
Don José Gómez 0,10 
Don Amonio Gómez 0,10 
Don José R a m ó n Gómez 0,10 
Doña Primixiva Mar t í nez 0,10 
Doña Adela Gómez ; 0,10 
filón Bernardo Gómez 0,10 
Don R a m ó n Fer r t ández 0,10 
Don Felipe (¡ómez 0,10 
Don Vicente Gómez 0,10 
Don Lucidio Gómez 0,05 
Doña Flerisbinda Gómez 0,05 
Don Felipe Gómez 0,10 
Doña Ignacia Llarena 0,25 
Doña Clara de la P e ñ a 0,25 
Doña Enriqueta Ruiz 0,25 
Don Víctor liaranda... . . 0,05 
Don Sixto Baranda 0,05 
Don Paulhno Baranda 0,05 
Doña Clotilde Marure 0,05 
Doña P i la r Baranda 0,05 
D o ñ a Ju l ia Zorr i l la . 0,25 
Doña P i la r Ortiz 0,30 
Doña Vicenta S. Maza 0,05 
Don Rogelio Maza 0,05 
Doña Angeles Maza 0,05 
Doña Josefina Maz-a 0,05 
Doña Elisa Maza 0,05 
Doña Carmen Maza 0,05 
Don Manuel ( ¡n t iér rez 0,10 
Doña F l é r ida Sáinz 0,10 
Doña Tr in idad Gut ié r rez 0,10 
Don Fernando Sá inz . 0,10 
Doña Manuela H e r r e r í a s 
Don Santiago Sáinz 0,10 
D o ñ a Ambrosia Sá inz , 0,50 
Don Bernardo A. Gu t i é r r ez 0,50 
Doña Cumersinda Gu t i é r r ez 0,10 
Doña Jobita López. . : 0,05 
')oña Rosinda Zor r i l l a 0,05 
Doña Benita Acebal 0,05 
Bbfta RafaHa Caballero 0,25 
Don José M. Caballero 0,05 
Doña Paula Gut ié r rez 0,25 
Don J o a q u í n Pérez 1,00 
Doña Elisa Pérez 0,50 
Don Antonio Pérez 0,50 
Doña Ralbina Mar t í nez 0,50 
D o ñ a . B a l b i n a Gómez 0,05 
Moña ' P r e s e n t a c i ó n Zor r i l l a 0,05 
Don Manuel (¡ómez 0,05 
Doña P r e s e n t a c i ó n Zor r i l l a 0,05 
Doña Éte lv ina Zorr i l la 0,05 
Doña Ciasauta Zor r i l l a 0,05 
Don Santiago Ortiz..; 0,05 
Doña Teresa Gómez 0,05 
Doña Lucía Pardo.r 0,20 
Doña M a r í a Pardo. 0,20 
Don Pedro Mar t ínez 0,50 
Don Miguel Mar t ínez Zorr i l la 0,25 
Don Juan Zor r i l l a . . . . 0,05 
Don Miguel Pardo 0,20 
Doña Beatriz Zor r i l l a 0.20 
Don Miguel Pardo Zorr i l la 0,20 
Doña Deatriz Pardo Zor r i l l a 0.20 
Don Manuel Pardo Zorr i l la 0,20 
Don Pedro Pardo Zor r i l l a 0,20 
Doña Elena Pardo Zor r i l l a 0,20 
Doña Eloísa Pardo Zorr i l la 0,20 
Doña Beatriz Pardo Zorr i l la 0,20 
Dofia Teresa Paralo Zorr i l la . . . . . . . 0,20 
Don Carlos Pardo Zorr i l la 0.20 
Don Jorge Pardo Zorr i l la _ 0,20 
Doña Avelina Zorr i l la , 0,10 
Doña Ramona Trueba 0,05 
Doña Casilda Trueba 0,20 
Doña Catalina Encinallas • 0,50 
Don Alfonso Gómez 0,20 
Total 2.741,95 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una pe-
seta. 
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Sección marítima 
El puerto en octubre—Durante el pasa-
do mes de octubre entraron y salieron en 
nuestro puerto 237 buques entre riaciOna 
les y extranjeros, (pie impor ta ron 30.(585 
toneladas de carga y exportaron 37.431. 
por impuestos de' n a v e g a c i ó n percibió 
la Junta de Obras del puerto 21.213,23 pe-
- ta-, y por derechos de muelles, g r ú a s , 
vías , dique, auxi l ios a l comercio y venta 
le material inút i l , pesetas 10.980,33. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «P. de Satrústegui».—A las diez de 
a m a ñ a n a de ayer reca ló en nuestro 
puerto, procedente de Bilbao, el vapor eo 
rreo español «P, de SatrüiStegui». 
'Después de tomar 50 pasajeros y 80 to-
neladas de carga general, s i gu ió viaje, 
a media nacbe, para Buenos Aires. 
E l «Reina María Cristina». A las ocho 
de l a m a ñ a n a -salió ayer para Dilbao. con 
objeto ide tomar .pasajeros y carga, el 
t r a s a t l á n t i c o «Re ina M a r í a Cr is t ina». 
Buques entrados.—"P. dé S a t r ú s t e g u i » 
de Bilbao, con carga general. 
«Rosar io», de San Esteban de Pravia . 
con c a r b ó n . 
«Nájera» , de Gijón, con ca rbón . 
« T r u e b a » , de Bilbao, en lastre. 
«Cabo Cullera», de Bilbao, con carga 
general. 
Buques salidos.—((Reina Mar ía Cristi 
n a » , para Bilbao, con carga general. 
«J. B. Lund» , para Sunderland, con mi 
neral. 
«Setubal», para Bilbgo, con sosa. 
« M a r í a Clotilde», para Cijón, con caiga 
general. 
«Cabo Cullera», para Bilbao, con carga 
general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M-agdjalena», en Gi jón . 
a M a r í a Mercedes», erf Gijón. 
«Mar ía Cruz»," en Bilbao. 
«Mar ía Ger t rud is» , en Santander. 
((Miaría Clotilde», en Gijón. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en (¡ijon. 
«F ranc i sco García) ' , en Gijón. 
«Anton ia García)), en Gijón. 
«Ri ta García*), en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. ¡je Pérez», en viaje a Se 
vil la . 
«Emil ia S. de Pérezu, en viaje a Barce 
lona. 
Compañía Montañesa. 
«Matifjnzo», en- Santander. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Santanderina. 
«Peñ« A n g u s t m a » , en Cardiff. 
«Peña C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Rgcías», en. viaje a Ardrnssan. 
« P e ñ a Sagra» , en' viaje a Bayona. 
f. . Vapores de fldollo Purdo. 
«Inés», en viaje á Barcelona. 
«Adolfo)>. en viaje a Barcelona. 
Compañía Nueva Montaña. 
((Nueva Montaña)) , en viaje a Inglate 
rra. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
del tiempo. 
Semáforo. 
Veiitoli-na fiojita del éeg t l^dó cuadral: 
te, l lana, horizontes l imitados poj- niebla 
Mareas. 
Pleamares: Á las 0,25 m. y 0,40 r. 
Bajamares: A las 0,26 m v 0,46 t. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
B O L S A D E B I L B A O 
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i n t e r i o r perpetuo, 4 por 100, serie D, a 
7$f7ó por 100. 
Amortizable, 5 por 100, serie E, a 97,40, 
07,60 v 97?40 por 100; serie E, a 97,50 por 
100. 
Ex.er ior perpetuo, i por 100. serie F , a 
.s;!,()0 porlOO. 
Dhligari'ones del Avuntamiento de B i l -
bao, a 88,50 por 100. ' 
valorea comercialee. 
' ACCIONES 
Panco de Bilbao, a 1.650 pesetas. 
Crédi to de la Un ión Minera, a 325 pese 
tas, fin dici-embre, precedente, y a 315 y 
320 pesetas, del día . \ 
Ferrocarr i l de La Robla, a 465 y 462 pe-
setas. 
Idem de! Norte de E s p a ñ a , a 354 pese-
las, precedente, y a 354. v 355 pesetas, 
del día. 
Xa\¡er ; i Sola v Aznar, precedente, a 
L850 y I-86Q pesetas contado, y a 1.855 
pe&etas, Bn corriente. 
Idem ídem, del d ía , a 1.865 y 1.860 pese 
tas cornado: a 1.8^5 y 1.860 pesetas, fin 
corriente, y a 2.000 pesetas, fin diciembre, 
con prima de 75 por 100. 
Man'Mma del Nervión, a 1.810 pesetas. 
M a r i ü m a Union, a 1.430, 1.435 y 1.430 
pesetas contado; a 1 515 pesetas, fin d i -
ciembre, con pr ima de 100 pesetas. 
Na\iera Vascongada, precedente, a 745 
pesetas, fin corriente. ' 
Idem i lem, del día., a 730 y 735 pesetas 
contado." y a 735 y 740 pesetas, fin diciem-
bre. 
\ (viera Bacbi. a 1.680, 1.073, 1.675 y 
1.()X0 pesetas contado, y a 1.705 pesetas, 
fin diciembre. 
X . i v i e r i o la / .ar r i , precedente, a 1.370 
Q - itas, fin corriente. 
Idem ídem, del d ía , a 1.375, 1.380. 1.383. 
1.300 y 1.380 pesetas contado; a 1.400, 
1,300 "y 1.305 pesetas, fin corriente, y a 
1.390 y 1.405 pesetas, fin diciembre. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , pre-
cedente, a 825 pesetas, fin corriente. 
Idem ídem, del d ía . a 825 pese4as con 
lado: a 830 pesetas, fin corriente, y a 860 
^pesetas, fin diciembre. 
Naviera A u r r e r á , a 740, 775 y 765 pe-
setas. 
Argent í fe ra de Córdoba , a 125 pesetas. 
Electra de Viesgo, a 600 pesetas, prece-
-li-lite. 
Sociedad General de Indust r ia y Co 
mercio. serie B, a. 1.240 pesetas. 
Duro FelgUerá, a 156 y 156,50 por 100, 
contado, y a 157 y 157,50 por 100, fin co-' 
rrienie. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 252 y 
260 por 100. ' 
OP.LICACIONES 
Ferrocarr i l de Bilbao a Durango, se-
gunda emis ión , a 84,40 por 100. 
Idem de A - i n r i a s Cal ida y León, p r i 
mere bipoteca, a 65,40 por 100. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , especiales 
de Vlsasóa, a 89,75 por 100. 
1 l ' i in de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
Serie E, a 8S.0O por 100. 
Idem de Valladolid a Ariza. serie A, 
á 101.00 y 101,75 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Cardiff ebeque, pagadero en 
Coiidn <, a 23,22.' 
t Q u á r e s ebeque, a 23,75 y 23,25. 
Coleeio de corredores de comercio de San 
tander. 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderina de 
Navegac ión . 22 acciones, a 1.300 peseta-. 
Idem id . Vasco C a n t á b r i c a , 19 acciones, 
a 815 y 820 pesetas acción. 
í dem id. Olazarr i , a 1.365. 10 acciones. 
In te r io r 4 por 100,- a 75,30 v 76,70 por 
Íd0; pesetas 35.000. 
Cédu la s Banco Hipotecario, 5 por 100, 
a 102,65 por 100; pesetas 6.000 
Obligaciones ferrocarr i l de Alar a San-
tander, a 104,50 por 100; pesetas 5.225. 
Idem id . de Huesca a Francia por Can 
franc, a 83.50 por 100; pesetas 25.000. 
Idem id . de Madr id a Zaragoza y A l i 
cante, serie A, de Valladol id a Ariza, a 
101,50 por 100; pesetas 6.500. 
Idem id . de Barcelona a Alsasua, a 90 
por 100; pesetas 5.500. 
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intelectual y de acendrada v i r t u d , fué 
superior general de la Congregac ión de 
los Hermanos ,de las Escue l a Cristia 
ñ a s desde 1807 basta 1913, en que d imi t ió . 
Los Hermanos, -que en esta ciudad se 
consagran a la educac ión de los n iños de 
la clase obrera, a g r a d e c e r á n a todas 
aquellas personas a quienes se lo permi-
tan sus ocupaciones, el asistir a dicho 
funeral y el encomendar a Dios el a lma 
de.l finado. 
DE 
PHDRO A. SAN MARTW 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv i cV 
•smerado en comidas .—Teléfono n ú m . ]2ri 
CONVOCATORIA 
Feüeraoion lona! de Sccisdades obreras. 
—A las Juntas directivas de las Socieda-
des ob ¡ e r a s . 
Estimados c o m p a ñ é r o - : Por acuerdo de 
este Comité os convocarnos a una reun ión 
de Juntas •directivas, que se ce leb ra rá 
hoy, a las ocho de la noche, para t ra tar 
el siguiente orden del día: 
Primero. C a m p a ñ a pro subsistencias. 
Segundo." Paro general de veinticuatro 
horas; y 
Tercero. Provecto de don Francisco 
de Asís. 
Están a la venta los renombrados huesos de los Santos, que 
con sabor s in igual , como lo tiene acre 
ditado. elabora la Confitería de RAMOS 
San Francisco. 27. 
En las pastas den t í f r i cas suelen predo-
minar los ác idos que atacan el esmalte; 
la de ORIVE, que ha sido el pr imer higie-
nista de la boca, es peí rectamente neutra. 
Asociación de S e ñ o r a s de la a d o r a c i ó n 
al Sagrado C o r a z ó n de .Ie<ns, en d San 
t ís imo S a c r a m e i i H ) , en un ión con M a r í a 
Reparadora. 
El jueves, a las cinco de la tarde, s e r á 
la función mensual. 
r i y 2 En la escrófula supurativa deter-
C L A " mina una rápida y segura cica-
trización, reconstituyendo poderosamente 
el organismo. 
M a ñ a n a jueves, a las nueve, en la igle 
sia de Santa Luc ía , se c e l e b r a r á un fune-
ral por el eterno descanso del reverendisi 
mo Hermano Gabriel M a r í a B r u ñ o , re 
cieniemenle fallecido en P a r í s , a los 81 
años de edad. 
El finado, religioso de g r a n d í s i m o valor 
Matadero.—Romaneo del d í a 14: Reses 
mayores. 24; menores, 24; k i logramn- , 
5.746. 
Cerdos, 6; kilogramos, 521. 
Corderos, 30: kilogramos, 159. 
Carneros, 1. 
HABAS S E V I L L A N A S 
Especialidad en toda clase de S E M I -
L L A S de hortalizas, flores y forrajes 
Muelle, número 9 .—SANTANDER. 
Un nombramiento. — Se lia firmado 
el nombramienio de doña Feliciana (¡u-
t iér rez Pesquera para el cargo de direc-
tora de ta Escuela graduada de n i ñ a s , del 
Astil lero. , / 
C H A U F F E U R 
de vein t i t rés años , instruido en P a r í s , 
desea colocación. Informes en esta Admi 
nist rac ión . 
y I c é 
J A R A B E D E H I G O S 
Laxante suave y eficaz. 
Remedio seguro 
contra los estreñimientos 
rebeldes. 
«Mundo Gráfico».—En su hermoso mi 
mero de esta semana publica el g ran se 
manario m a d r i l e ñ o i n t e r e s a n t í s i m a s in 
formaciones de actual idad: 
Las elecciones presidenciales en los Es 
tados Unidos; la gran t r ág ica Sarali 
Bernhart con sus biznietos, antes de cm-
U I Z A 
Inmer sa colección de co'tes de traje y gabán | 
ee han recibido en la acreditada sastrería 
LA V I L L A DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION E S M E R A D I S I M A . - L U T O S EN OCHO HORAS 
i O R L f l N D 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
I P r e c i o cl<í IÍX c a j i t a s < ) , T r > p e s e t a s . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
AI por mayor: Pérez del Molino y Compañía. Santander. 
^ FOTOGRAFr 
E L I X I R ESTOMACAL 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y y leerá del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las priacipales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
; desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
II 
y J a r d i n e r í a 
DE 
Juan 6. de Eguileor é Hijos 
AUTONOMIA, 24.—BILBAO 
Extensos vivéroa de á rbo les frutales, fo-
restales y arbustos.—Semillas de hortal i-
IAS, flores y prados.—Levantamiento dr-
olanos y trazado de parques y jardínOR 
C ? A U D I O ' 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y POSTALES 
H É TV I A.r> ON 
Bragueros, fajas h i p o g á s í r i c a e , apara 
tos para corregir las desviaciones de la? 
extremidades del cuerpo humano y í ron 
co; brazos y 'p ie rnas artificiales y 'sus re 
paraciones.. Taller de GARCIA (óptico) 
Optica de prenisión americana, ar t ícu-
106 le c irugía, fotografía, de Eibar, gra 
mófonos y discos Odeón, fonotipia y gra 
rnofón. 
SAN FRANCISCO. 15 
Se sirven con prec i s ión las notas de 
los señores oculistas. 
al de Torrevieja. 
El d ía 20 del corriente l l e g a r á un car 
gamenin. Para pedidos di r ig i rse a don 
ADOLFO V A L L I N A . — S A N T A N D E R . 
El mejor vino p á r a personas de gusto. 
CHACOLI Paternina. 
Depósi to: Santa Clara, 11, teléfono. 750 
Se sirve a domicil io. 
Andrés Arche del Valle 
(antes Casa D O T E S 10) 
Música, planos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono 717. 
Restaurant E l Cantábrící 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de La poblac ión . Servicio a h 
carta y por cubiertos. Servicio especte 
pera banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderado*. Habitaciones. 
'Plato del ñia.; Perdiz a la lombarda, 
prender el viaje a Nuéva York, d0Il. 
prnpone hacerse construir una'pieza Sü 
eán ica para poder dedicarse de nuev016' 
la escena; notas de la guerra en Salónr 3 
el avance inglés en el Somme; maniohí^ ' 
de caba l le r ía en Almansa; los éxitos 
rales: «El crimen de todos» y ( d ^ h l n í 
Risetn»: la Cacer ía regia en «El HÍric 
noias gráf icas de arte: los c o r a i s i o n ¿ ^ 
santandennos en M a d r i d ; la sesión i 
'¡OS (¡p gurail de la Asamblea de secretar' ' 
AyuntanrieniMs; paisajes pintores 
E s p a ñ a . 
Y otras muchafi notas de la actualid¿1 
en Madr id y provincias^, que conti'i-bnv^ 
a aumentar el i n t e r é s éx l r ao rd iña r io ii, 
ofrece el n ú m e r o . 1 -
Observatorio meteorológico del instituto 
Dia 14 de noviembre de 1916. 









Barómetro a O0 767,2 
Temperatura al sol. . . . 8,0 
Idem a la sombra .- . . . 8,0 
Humedad r e l a t i v a . . . . 99 
Dirección del viento . . . N.E. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Niebla. 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol. 26,6. 
Idem ídem a la sombra 14 7 
Idem mínima, 6,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 9. 
Lluvia en n ilímetros, en el miítro tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo 0.6 
Junta general extraordinaria. 
Por acuerdo del Consejo de Administra* 
ción, y de conformidad con el articule 18 
de los" Estatutos, se convoca a junta genp 
ral extraordinaria , que se celebrará en é 
domicil io social. Muelle, 30, el d ía 2 de 
diciembre p róx imo , a las cuatro de la 
larde. 
Las papeletas para la asistencia a la 
jun ta se e n t r e g a r á n desde el día .de hó} 
en el mismo local, mediante la presentí 
ción de las acciones o resguardos de loe 
Bancos en que estuviesen depositadas. 
ORDEN DEL DIA 
1. " Reforma de los Estatutos. 
2. " Acuerdo acerca del aumento o rcr-
ducc ión del capital social. 
Santander, 15 de noviembre de 1916.—El 
presidente del Consejo de Administración, 
Antonio de Huidobro. 
M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s y camiones las, 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
'os precios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos de desarmar y armar 
los muebles; garantizando, si así se de-
^ea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos; Ménde? Núflez, n ú m e r o le.— 
rplófono n ú m e r o E71. 
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Los espectáculos, 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela d i r i g ida por Miguel La-
mas. 
Funciones para hoy: 
A las seis de la bardé íséncilla).—«Mali"; 
nos de viento». 
A las siete y cuarto de la tarde (senci? 
Ua).—«Bohemios». 
A las diez de la noche fespecial).—«El 
p u ñ a d o de rosas» v «El viaje de la vida». 
SALA NARB ON'.—Se el o n es desde las 
seis en punto de la tarde. 
Pr imero y segundo episodios de la p1'" 
l íenla de series, « A v e n t u r a s del caballera 
Ker igan» , t i tulados «Brazo y corazón 
leal» y «El amor de la duquesa» . 
Palcos con cinco entradas, 3 pesetas; 
butaca. 0,40. • 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des 
de las seis y media de la tarde. 
Pr imero y segundo episodios de In pe 
líenla de series, « A v e n t u r a s del caballe-
ro Ke r igan» , t i tulados úBfazo y corazfft 
leal» y «El amor de la dunu -a». 
En Irada, 10 eónt imos . . 
M a ñ a n a , jueves, 3.° y 4.° episodios del 
«Cabal le ro Ker igan» . 
T A R I F A EXCEPCION 
d e 0 , 3 0 a O . ^ O K m . 0 
Para disfrutar, de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
- rectamente del -:• - • 
flulo-Oarage m 
CALDERON número Si -Te lé fono udmero 
- - - SERVICIO PERMANENTE -
CALZADOS DE MODA 
: R O M A : 
Eugenio Gotlórrez níim. ^ 
SANTANDER 
V, "SJ Xfc JB I N ^ 
Callista de la Real Casa, con ejercicio-
Opera a domici l io , de ocho a vüat 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, 
ñ e r o 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de ma&aje.—Los avieos: V e l ^ 
ÍL l . ' - T e W o n o 419. 
^ L . R O ^ e L O O Á N T A e R O _ 
B S a n F r a n c i s c o , 1 7 ( f r e n t e a P r e s m a n e s ) . 
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¿quinas de coser y miragu 
para señora 
de todos esti 
P R E C I O 
y demás artículos de 
icios increíbles. 
ipores correos españoles 
DE LA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Línea de Cuba y Méjico 
SAtU)AS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
]9 ile noviembre saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
liMiLendo pasaje y carga para Habana y \ eracruz. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
|)ara Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarri l , 285 PESETAS, 13.50 de 
impuestos y ¿,5Ü de gastos de desembarque, 
"para Veracruz, 275 PESETAS y 7.50 de impuestos. 
Tainliién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
«oor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria, 275 PE-
UlkS y ',5Ü de impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
Ehiía 30 de noviembre, a las once de !a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
ídmítiéndo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al . 
Reina Victoria Eugenia 
e la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
pama Trasatlán16 
V a p o r e s C O I T - , o s e s p a ñ o l e s 
m p a ñ í a 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
ñTLANTICfl 
y oe pan e i R t i i e r o 
Viaje extraordinario a ia Habana y New York 
En la primera, quincena del mes de d i r i embre s a l d r á de Santander el vapor 
En la pr imera quincena de diciembre s a l d r á del puerto de Santander el mu • 
derno y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
de Íti.4(M) t.onelad,ae de desplazamiento y construido el año 1915: admitiendo sol i -
'mente pasajeros de pr imera de primera, pr imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. • * 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requier--
el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convención^ 
íes, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water -c lassé t y dos camas. 
Ra los departamentos de tercera clase tiene liíerEus modernas, m u y cómoda* 
p a r a j i l pasajero. 
Para solicitar cab idá e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Pasflo de P«f6da . númaro ai . Tfiléfono 33S.—SANTANDER 
Su capitán don Cristóbal Mtrales, 
admitiendo pasaje y carga para H A B A N A Y N E W YORK. 
Para m á s informes dir igirse á sus '.'onsignatarios en' Santander: SEÑORES 
Ha JOS D E A N G E L P E R g r V S O M P A ^ I A . MueHs. núm. 39.—Tiléfon» núm. 88 
El (lía U de noviembre, a las tres de la larde, saldrá de Santander el vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
Su capitán don E. Aparicio 
ira Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admire car-'a y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS 
PSTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
IDE ANGEL PEREZ Y COMPAÑÍA.—Muelle. 36.—Teléfono número 63. 
IVIGIOS DE LA GOMPll 
LINEA DE BUEMOS AIRES 
. Servicio uiensnal, saliendo de Barcelomi el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
[Santa Cruz de Tener ife, Montevideo y Burnos Aires; emprendiendo el viaje de re-
[pso desde Buenos Aires el día 2 y de M- •iievideó el 3. 
LINEA DE NEW-YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova íf.trultativa) el día 21, de Barcelona el 25. 
\U Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para Nev. York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
eso de Veracruz, el 27. y de Habana el i) de cada mes. 
LINEA DE CU3A MEJICO 
^ ^ • H O mensual, saliendo de Bilbao el 17, de'Santander el 19, de üijón el 20 y 
Ne Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Calidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
de cade mes, para Coruña y Santand. r. 
L I N E A L E VENEZl SLA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barceloi a. el dia 10, el 11 de Valencia, e} 13 de 
Miaga-, y de Cádiz el 15 de cada mes, pava Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. 
[Sama Cruz de la Palma, Puerto Rico, H.-.liaua, Pueno Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerro Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
peracmz, Tampico y puertos del Pacífico. 
£ 3 P S J 
FELIX RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
Z A P A T O S TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
eras aa T 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas,, a lmor ra 
ñ a s , vah ídos , norveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes d§ 
que se convierta en gravea en fe rmedañes . Los polvos regutarizadores de RIb. 
CON son el remedio tan seuciBo corno seguro para combatir ia , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en loa 25 í ñ u s di* éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funcione» iiafótf&les di c. No reconocen r i v a l en su benignidad 
T eitcacia. P í d a n s e p rospec to» autor, í í . RINCON, í a r m a c l a . B I L B A O . 
y» vendft *ñ S a ñ t a n d « r «p la á v v ¿ m f ( x PEHE7, n p i , MOLINO Y COMPAÑT* 
. - . 
LINEA DE 
tn lo que resta de año se real izarán lo 
|vapores de Barcelona, en las siguientes 
' noviembre, para Port-Said, Suez, Col 
-ILIPINAS 
siguientes viajes a Manila, saliendo los 
chas: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
nbo, Singapoore y Manila. 
LINEA DÉ FEF.MANDO POO 
|erv¡cjo mensual, saliendo de Barcelona el día 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
"e Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal-
Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
%ial de Africa. . - , 
ppntegreso (le Fernando Póo el día 2, haciendo las escalas de Cananas y de la 
^"ínsula, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA ' 1 
..«wvicio mensual, saliendo de Bilbao. Sauiander. Gijón, Coruña. Vigo y Lisboa 
iacültaiiva). para Rio Janeiro. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
[egreso desde Buenos Aires para Monicvideo. Santos, Rio Janeiro. Cananas, 
' m ' Vigo, Coruña. Gijón. Santander y Bilbao 
ij^3.vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
rPnes la Compañía da aloj-amiento muy oómodo y trato esmerado, como ha acre-
10 en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin bilos. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
v oonato de sosa pu r í s imo de esen-
c.ip dé an ís . Sust tuye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos sus usos 
^ —Caja 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal con CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral—Precio : 2,50 pesetas. 
imm POMPAS F " ' E W 
Cállc de Veíasco. 
í j » s a d e l o s J j a r d i n o ^ 
,M ^ Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes 
:Jr, ?ÍH' dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s m-SP¡lbles' aeí w m o el servicio m á s mixiesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cruces. 
^ unpejial o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O H U M E R O 227 
***** furgiH automévl l 4« H F . para les wrvlBlai d« f n tn y futra tf« la 
• r av l i i t l l a . 
V A J E A N S W - Y O R K 
dp noviembre s a l d r á de Sanlander, en viaje a New York, el vapor 
parñ n 4Cílrga solamente para dicho puerto. ¡ o ^ ^ 
r«8HMAÍs y d e m á s informes, dir igirse & consignatanos eu Santander, ee 
,J08 DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.-~Teléfono n ú m e r o 63. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
vANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . F.N 
a | a m- ñ i ñ TPW 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de fevrcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
¡ ionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo pnr-
u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Aglunierados.—Cok para úfeos me 
v . lúrg icos y domést icos . 
H á g a n s e lee pul idos a la , 
Sociedad Hullera Española, 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Añgel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I -
JON y A V I L E S , agen te» de la «Sociedad Hullera E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , don Ra-
'ael Tora l . 
Para otro* Informes y precios ¿dr ígi íse a las oficinas de la 
aOSHSSAb H U L I S H A 3 S P A * 0 L A . — B A R f i E L f t U A 
. m é í ü 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA G L A S E O E L U N A S . 
I S P E a O S D E L A S FORMAS Y MÉBIBA8 Q U E S E D E S E A . C U A B R O S ORABA 
DOS Y MOLDURAS D E L DEL PAIS Y E X T R A N J E R O 
«BFffiPA^wa: A M O * » S ^««©AL AMT?.. •( —T*íéf. 193,—FABRIfiA: S E R V A N T E S , l> 
SANTANDER-MADRID 
- Rápido.—Salida de Santander a las 8.40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llega' 
a Santander a las 20, 14. 
Esfos trenes sa ldrán de Santander ios lu 
nes, miércoles y viernes y de Madrid ló* 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las a,in. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llega1 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llega 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trones-tranvias.—Salidas de Santander i 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,1° 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar i 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a la 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, : 
las 12,5, 17,52 y 2038, respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a la' 
7,40, 14 y 16,50, para llegar a las 11,35, 17,4. 
v 20, 40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18,2( 
para llegar a las 21,7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
S a ü d a s de Santander, a las 8,27, 11,15. 
14,20 y: 18, 20, para llegar a Omaneda a laí-
10,33, 13,14, 16,18-y 20, 20, respectivamente 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28. 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9,15, 13,11, 16,13 y 20,9, respectiva 
mente. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo). 14.55, 16,45 
y 19.40. para llegar a las 10,1, 13,1^, 16,1. 
17.42 y 20,44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7,25 (correo), 8,20. 11.20. 14 (correo). 
16,45 y 18,20, para llegar a las 8,36, 9,30, 
12,25. 15.3, 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18,20. 
D E . VEfUfí EN 10DRS PARTES 
caja , 
DE J.ELOTEGUI rMUGICfl RONQUERA} ETC. ¿Te. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes, a las 7,45 
córréb), 13.30 y 17,20, para llegar a Llanes, 
i la¡s 11.(5, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7.40. 12.5S v 17.20 (correo), para llegar a 
Sáa tander a las 11,8. 16.13 y 20,46. Los dos 
il i i inos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
', V' 13,58 v 17,20 (correo), para llegar a 
>aht.ander, á las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
iltiinos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
6,28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17,5, 
•ara llegar a Santander a las 8,46, 15.28 y 
8,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Jueves y domingos y días de mercado en 
'"orrelavega. 
Salida de Santander, a las 7,5. para lle-
ar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a las 11,50, para 
egar a Santander, a las 12,40. 
IRai'a agradar. 
¿Quién es r isueño? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
El que usa San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranea y Calvo a 50 
céntimos caja. 
Academia Áteneo-MercaDtil 
Carreras especiales, obreros, dependien-
tes de comercio, f áb r i ca s o talleres, etc 
E n s e ñ a n z a racional, sin libros. Ataraza-
nas, 9, 3.° 
HONORARIOS: desde 0,75 pesetas semana 
T ^ U L Z sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
•a, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado* para casas de campo,, hoteles, 
etc. , " 
¡'.•ilmatorias con vela, para bencina, cua-
tfeées más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Dg luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanqa como la del Sol. Aprove-
cíh'a todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente iñsénslble a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mavor ym enor: Alma-
cén de-muebles, máqu inas parlantes y dis-
cos, bicicletas y motocicletas, Narciso Or-
tega (S. en C). s 
Alameda Prln.era, 88.-8ANTANOER 
